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M a r t e s , 1 9 
D E L M O M E N T O 
t i Y U N A 
tas cotormas honios tratacio del sej.arjiíi^nio vasco en una cam-
0 nos valió felicltacumes esttnml)ilísunia« y hasta alguna que 
?Ut'f anónima in&Uiltante, y fuimos derechos con nuestras condena-
: stenedoros del movimiéníto. x 
otros—y en aquella ocasión intervinimos docidida-
eqriií\'oc-'0 hSsta lá 




piones a J(|S 
|;,li|(.ii.iíajnos no 
2 pri eJ |jüe to porque se ti alaba de extendei 
soniibra Jo; iban u: i-iatafiirina di V 
i ral, K ^ e i r i a T e g i ó n a que aludíamos, 
X c á s o ser más ... Jnpnos apasionada 
tácente disculpable, a reneg; 
tendencia con 
pulido d« las vizcaínos im 
•Pero sin ser voz de,l i niobio era voz que de vez en cuando surgía con 
estridencias antl|>a:trió.U<'as y lograba el efecto do acusar Ja existencia 
a^-Uto separatista, y eso, ya era algo para los que a cuenta del 
nión gozaban de una personalidad que cotiza-
poma en 
o suvo. Pero de eso, que e., 
S & n t ^ disculpable, â  renegar de España y a pretender una inde-
cencia con fueros de nacionalidad inediaba un abismo que el buen 
salvar en ningnn ni-jinentG. 
moviinn 
Andido estado de 
) en los negoci en Ja vida pública, 
luto certero de la realidad, ha dada 
«s y sosti'iiadores de ese grupo que 
Lsctunso con ocásión del! tercer Con-
Muy bien el estudio del vascuence: eso no ¡podía parecer mal a nadie. 
• •el vascuence sin el castellano, es 
han lo nusm 
| l Rey de España, c 
¿] gdlpe ele gracia a Jos 
gtíta v embrolla en su i 
•080 de estudios vascos. 
v c 
Pero convenía tener en cuenta que el i 
deeirj Vasconia sin España, no podía aspirar a una decorosa entrada 
en la Antórica latina, donde nuestra nación tiene un porvenir brillantt-
svm. 
Las palabras deil Rey, subrayadas por ovaciones delirantes, fueron 
a un tiemipo advertencia y recriminación. 
¿Y epué fueron para los señores cabecillas del separatismo Jos aplau-
sos ûe Ja intencionada alusión del Soberano arrancó a una inmensa 
mayoría de los asistentes al acto? 
Ni los Gobiernos ni Jos ciudadanos debemos hacer caso de esa can-
('¡nncilla del se] aral i«m:o. 
Tengamos en cuenPa cpie el puobio vizcaíno se muestra contrario a Ja 
funesta campaña seguida a este respecto y que sus aplausos al Monar-
ca) precisam.ente con más fuerza cuando tocaba el tema, con la liabili 
dad y la cordura propias de dicho ePvado señor. 
Alo sumo, Jiinitcmosnos a mandar a paseo a quienes de cosa tan Ja-
iiKntablo nos hablen en serio. 
El separatismo es una plataforma política e industrial. Un anhelo 
sinceramieiiite sentido, nunca. 
E l m o m e n t o polffico. 
A h o r a s e h a b l a d e l a f o r m a c i ó n d e 
u n G o b i e r n o d e h o m b r e s n o p o l í t i c o s 
E l problema hullero asturiano. 
Mp'RJU, 18.-Esta mañana ncudie-
ron Jos periodistas a Ja J'residencia. 
M e se ües dijo que no Jiabía noíi-
$m que comunicar. 
REGRESO DE UN MINISTRO 
el ¡aiinistario del Trabajo fne-
R » recibidos tos periódicas por el 
R e m a r l o , el cual Jes dijo que no 
;" f ^ "«tiria que comunicar que • que ha 3 . 3 ^ . 3 ^ dfi.palle,ncia 
ron. Ministro del ramo, señor Catde-
umta-
1 a -oposi-
^ / l AZAS DE ORDENANZAS 
¿ Oobern.a.ción recibió ;i, ' 
J as*], minino, al qmo 
£ ^ <iue no se .acaban 
•W(H nl aZ;'' VWiUli|-;-- ^ ordonan-I 'r "uinstedo. 
1 aúnistro cont^tr. OITO (]ÍH,.-1C 
S r r e ! Jaf ^ " v o r á el r a i S de 
' ateniéndose, a la ley de Sar-
. • • • K . K ; ; :mi -^ ; ; ; ; i f ' - . . . . . 
^ r ¿ r S1,,k!,u"ia (leI Consejo se 
H arWiSH- . '•'•í'1'a.p). «'.u Daircello-
fttse a J ^ (.a '" "d 'iitar;\ pres-m-
^ Z u v n -1 G""ierilü 
blando el o . Lnnsl,tllHlo. 
whayá imn ¡ 7 1'l'Srí'p" a Madrid, 
S^tres m o ;.ei,s;i C011lll''Hición de 
'̂nlos ( i .^r Marcará Jos departa-
linfi/.., uc- Fomento r:,,.- X 
^no, c'í, Va W general • 
| y Alacio, Cañal y Esj.a 
| ^ & T ^ FSTA DE 
fi^ Ai'rirn-,, ^ "I-A EPOCA" 
¡•he dice en 
I 
'm airtí 0,50"» d
S e j ^ 0 ^ i d n 
contrariado por la foi-ma en qne ha-
bía tratado, el asunto. 
En ja conferencia que el scñoi 
Sánchez Guerra celebró con el Re 
. i su llegada a la capital donostiarra 
se dice qnc 1-e convenció de la nece 
^idad de prolongar la vida legal d' 
las actuales Cortes, pues el critern 
Tel Rey es quo el Parlamento teng;, 
©I máximo de su vida legal. 
Por Jo tanto, el Gobierno se pre 
sentará ante las Cortes prolongamb 
así su vida y en el Parlamento Ro 
mmnones jugará un imiportante (pa 
peí. 
Si se inclina: al lado de las izqiiíiei 
das éstas obtendrán el Poder y si nr 
Gobierne) heterogéneo sin matiz po-
'ítico, formado por homibres de prea-
tigio. qno necesariamente habrá cl« 
presidirles la única oersonálidad es 
oañola que está capacitada para 
ello. 
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A L O S GANADEROS 
C O N F E R E N C I A I N T E -
R E S A N T E 
En uno de estos ipróximos días, y 
guiado únicamente de su Jiien pct'dba-
do -amor a lia. Montaña, y a .los inte-
•eseis ganacJeros de esta región,, Jle-
gará a esta, capital el prestigioso se-
aor don Angel Braceras. 
No ,és ctra. ña. razón do su viaj-"1 
que .la de .obsequiar a Jos gajinderos 
•niontañeses, y esiseicialmen-te a. 9os de 
Torr eiLaw^a- y puebi bis i nm i e d i a tos. 
•on una impoitentiísinia. coMitenMiicia, 
en Ja que nuestros queridos ganado-
ros podrán, ¡ipreoiar su gran 'utiilísi-
mio iprovcsdlro y en Ja que, ila autori-
l:id indiscutible, d'ei seflior Rrarej-as 
ios permit i rá abrir mi'"/os canees de 
prosperidad a su pquezlx gianader^. 
MafnMia u!itÍnia:renios d."ta,!les. Por 
loy sólo hiemos de adelaintar que pro-
yalblemiente di acto tendrá, lojisrar on 
•licns l ^eirfavir,- ,i« Epocas MI teat.ro de Ion-Navega y cpio 'fa'ao 
WJesPe'Cto a í'ic '^puel penó, I-.N hadas las autoridades de la ve 
l-.r ' ; a EL luiT?m^docla,,;,<,i,,1'i,:- 'ina ciudad. 
Z I f W M a ™ 1 ' 0 CANTARRO 






f ^ ^ S j ^ ^ a b a que 
Üez Guerra m v
Toda la correspondenciá política' 
y literaria diríjase K nombre ¡del 
álEftcto Afiartadá d i Gorr&oi fil 
E l r e -
m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a . 
OV!EDO, ISí-^péspuós lo. reii.nión 
celetbradia hoy [wy al <'. aoiic Ejabutí" 
riaaios, se ha. cursario el siguiente íe-
toleigrapia. al presidonte d..'.l Consejo 
de ni i n ¡si ios: 
«La Jirnta Eijonitiva. iás Ja Asam-
bl-csa regbvna.l idC Asturias llene gil ho-
nor da ni,a.nlfeista:r a Vueconicia su ex-
trañe za iai de, di liecilio de que al se-
ñor ministro de ilaicieinda on una no-
ta oficiosa, fapilitiada a la Prensa, 
prejuzgue, con marcada iparciallidad, 
asunto probJema hullero, vital para 
Asturias, cuyas conclusiones lo r oí 
.devadas a V. iÉ. y que esta Junta 
croe (fue, por su 1 nua-v-cinl.aicin. son 
do kiiciMiiib.oncP.i. dxñ tiobieíno &B pie 
na y •en ^úpsejo de ministros. 
Al. iha.cer osta imanifestuición Ja .1 un-
ía, interpretando B.e iséntir de As tu-
das <,n;t¡ei'ai, tiene el efmvencirnlento 
M que el señor" mimistro no h-aMó en 
loinbre. del Gobierno. 
La Junta] .manifiesta mía. vez más 
i V. B. .que Asturias entera sé Jiatío 
•-rdidúiria idc ilas conclusiones de la 
Vsamldea y do cutautas niedidais se 
id opten en defeusa, de la recjí<5iü. Sa-
'údale respetiuosamente.—¿La .Tunta 
Ejecutiva do la Asamibilaa regional;» 
Un asalto a mano armada. Romanonas en Budapest. 
b a t a n 3 5 0 0 0 p e s e t a s . 
1 i S a ^ f ^ t ^ C e r c a ^ l e l ^ m e b l o do 
IlortdJla iba en una tartana, por la 
carretera, el contratista don Benito 
Olmedo, acomipañado de su hijo Jo-
sé y de un sobrino suyo llamado 
.blaipn'n Olmedo. 
Conducían SS.OOÍK pesetas en metá-
lico destinadas al pago de jornales, 
cuando, de pronto, les salieron al 
paso cinco individuos vesitidos con 
trojes de mecánica, quienes, pistola 
en mano, les obligaron a entregarles 
el dinero. 
L.U"go huyeron; pero el sobrino del 
señor Olmedo hizo fuego sobre ellos, 
trabándose un tiroteo. 
Al rüádo de los disparos acudieron 
varios vecinos y una ipareja de la 
benemérita, todos los ouales salieron 
on persecución de los ladrones. 
Por los indicios recogidos se cree 
que el asalto fué fraguado en Zara-
goza. 
Los ladrones sólo se llevaron 22.00 
pesetas de las 35.000 que ponducían 
los señores de Olmedo. 
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L o q u e no p o d í a p o r m e n o s . 
D o s c i e n t o s s e t e n t a y s i e t e k i l o s d e 
c a r n e a l h o r n o d e c r e m a c i ó n . 
Aunque a algunos les sepa mal la 
campaña, no muv lejana, de ÉL 
PrLDÍ .O CAXTADDñ sobre, i as la 
mosas vaqíuillas bravas, ha heobo su 
efecto, como podrá ver oP lector si 
continúa pasando su vista por las l i 
neas que signen, cosa, que debe ha-
cer, pues la historia, será muy breve. 
I-^-ociedentes de las seis vaquillas 
que se lidiaron, en nuestra plaza de 
toros por el diestro montañés Men-
chaca, el doniingo, día 10, fueron lle-
vados el martes pasado a la cámara 
"rigorífica dosel cutos se lenta y siete 
'dios de carne que no habían sido 
/endidos. 
Esos doscientos setenta y siete Ju-
los de carne, compuestos por seis 
raseros, cuatro delanteros sin bra-
•iielo y otras dos piezas más, fueron 
levados ayer por la mañana al mer-
cado de la Esperanza, con objeto de 
•enderlos con la carne de los bec1 
rros lidiados anteayer; pero el ad-
ninistrador deil citado mercado, que 
ya estaba '•advertido del propósito, 
ordenó a los vteedores municipales 
que reconocieran la carne antes de 
que fm i a sacada del carro en :que 
era conducida. 
Los veedores realizaron el recono-
cimiento en el mism.o cairo, y como 
la carne estuviera en míalas condi-
iíorii s liara el consumo, fué enviada 
íntegra al horno de creamción. 
Y decimos que la campaña de Ĵ .l 
PUFdJLO CÁNTABRO ha producieb. 
sus efectos, porque las precaucione; 
adoptadas con esta carne, gracias a 
cuanto hemos dioho, han evitado que 
por liebre, vendiéndole mercancía er 
malas condiciones. 
Fel icitémosnos. 
En cuanito a la carne que trato de 
| introdueir en eO misma luercado de 
! la Esperanza el día 2(5 de aigosto pa-
I sado, ostaanos esperaiMlo todavía que 
se abra expediente. ¿Cirándo so va á 
ola ai-, s-eñoir álcali de? Poirqne en ton-
I intentar vender carne en mallas con 
'diciones, constituye un acto pu.•nibílf,. 
W F O R M i l C I O N D E L E X T R A N J E R O 
I M P O R T A N T E A C U E R D O D E L O S 
I E S 
SÉ, ENVIARAN TROPAS A ORIEN-
TE 
LONDRES.—Se reunirán los Parla 
mentos de la nación con oJijeto de 
acordar el envío de tropas de todas 
sus colonias a Oriente por si es ne-
cesaria su intervención. 
LA CUESTION DE ORIENTE 
PARIS.—En una interviú con ]o> 
representantes de la Prensa, ha di 
oho Mustafá Kemal que está prepa 
ra do a marchar sobre Constantino 
pía, a no ser que los áTIados se la 
concedan pa c í ña 11 otei il e. 
¡El Gobierno británico ha, recibido 
ayer una nota de Moscú, según 1<\ 
cual no puede haber ningñn arreglo 
completo en la situación de Oriente, 
a menos que Rusia intervenga debi-
damente en el asunto, y comenta 
con. entusiasmo el triunfo d(jy las ar-
mas tmrca.s. , 
El .(Daily Telegraph" dice que Ja 
nota rusa reveja que Jiay inteligen-
cia y alianza entre Moscú y Angora 
y qtue hay control diplouiiático de la 
primera sobre Ja, segunda. 
LAS CONDiClOXKS'Dfí LOS KEMA^ 
IJSTAS 
ROMA.—El represei^ante kcmalis-
•ta en Roma declara que, según las 
informiaciones que él ha recibilo di-
reotamente de Angora, el Gobierno 
kemalista enviará una nota a lai-
grandes potencias confirmando las 
condiciones para la paz. A saber: 
Restitución de Andrinópolis y de 
Tracia a Turquía. Evacuación de 
Constantinopila por l o s , aliados, si 
bien esto tendría, como compensa-
ción la garant ía de libertad de na 
vegación en el Estrecho, y la conce 
sión a los aliados de medios de ins-
pección. 
DIMITE EL GORIER^O CHINO 
PEKIN.—A consecuencia do no 
haber aceptado el Parlamento Q\ 
nombramiento del presidente del Con 
se jo a favor del señor Thangs-ÍIasyi, 
ha dimitido el Gobierno én pleno. 
HONORES A UN ESPAÑOL 
PARTS. —• Durante las miániobras 
que se verifican en el campo de Coet-
quid-ni, el presidento de la Repúbli-
ca señor Milbuaud impuso las insig-
nias de la Legión de Jíonnr al gene-
ral don Juan García Eenítez, agre-
gado militar a la Embajada de Es-
paña. 
s l d e n t e d e l C o n s e j o 
b ú l g a r o . 
PPDAPEST. 18.—Ha llegado el 
conde de Rrnaanones. 
E l político español se entrevistó con 
el presidente del Consejo búlgaro 
conde dé Bethlen. 
Después de Ja entrevista, que teí-
minó cerca de anochecido, el conde 
de Rom anon es salió d e Budapest. 
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Dependiente infiel. 
U n a e s t a f a d e d o s m i l 
p e s e t a s . 
El panadiu-o de Nueva MontoflaV 
don Francisco Oonzáilez García, lia--, 
ce. tiempo íjiie sospechaba que un so-, 
brino süiyo, llamado Aurelio Gonzá-
lez iSáinz, de 15 años, al que tenía 
encargado diel repairto del pan a do-
oi¡cilio, aio de presentaba m.uy claiua 
las cuentva.s. 
Hace unios días el inidustriaJ. se de-
cidió a visitar a sus olientes, viendo, 
con sorpresa, que todos Jos que su so-
iiáno le había dicJiio de qne no le ha-
dan pagado, lo a'eaUzaron con per-
fecta regullairidad. 
• 'Puesto el hecho en conocimiento 
le la Guardia oivifl. de Nueva Monta-
ría, fué detenido el infiel dependiente 
Y puesto a disposición del Juzgado 
ie Instruoción dol distrito del Oas-
ie, de esta oapitafl. 
Don Francisco calcula en unas dos 
mil pesetas la cantidad estafada por 
su sobrino.. 
LA SEÑORITA ACTUALIDAD 
C H E L I T O , I N G E N U A 
Un suelto de Contaduría, califica 
te •ingenua a Ha Ghedito. La cosa no 
•s nueva. Los adjetivos periodístioos 
>e han jirodiga^do tanto y tan mal, 
pie ya es ilustro y maestro cua-Jqiíier 
pelagatos que, ha estrenado un dra-
na o ha tlado uaia coaarerencia poli», 
tica. 
Tiene mucha gracia. Tanta, que al 
eer Ja de ingenua, aplicado a 'Clheli-
,0, lie sentido en m i cuerpo un revul-
•ivo de risa... 
Chelilo lia, sido y es, para mí, la 
nás deSvengonzada sacerdotisa del 
uto frivolo. Quizás no sepa yo lo qice 
ignifica el arte de las vairiedades. 
i'ero entLendo que este arte, como 
irte que es, debe tener Ja esencia 
oJástica, un rasgo de belleza, que 
Hinque desdibujado por la mixtifica-
ión de la iinmiorailidad, sea siempre ' 
¿irte. 
Encuentro arte en Mary LuzinI, 
lanzarina eminente, que trae a la 
memoria, danzas exóticas en fiestas 
de maravillosa paganía; en la Ra-
pid, deliciosa muñequilla que hace 
ibrar el alma de~"emociones nuevas, 
sorprendentes; en Pastora y la Ar-
jentima, genios árabes, que sus dan-
;as rámieniiorañ sonar de atiaonbores 
r de guzllas, Olor de azahares y ale-
líes, siluetas de «altos ininaretes» y 
((torres bermejos»... Hasta en la ex-
t raña Tórtola Valencia, que con BUS 
exotismoiS perniciosas de viciosa 
oriental, encarna en Salomé, la bru-
talidad amadora de lo amado del 
Bautista... En escás y otras vaartias 
"•lisias da varietés, se ven asomos 
de arte. En Chelito se Ve, no más, 
la «dlvette» desenivuolta, bella—-de 
una belleza mustia—, que entona cu-
ides de canalla enseñanza, aires del 
Par ís de ((antes de Ja iguerra» y aro-
mias del (ocabaret», fcentro moderno 
de embruj amiienito de sentidos y de 
morbosos refinamientos, . galantes. 
Ghalito os la que hace aulüar a ese 
oíd iü i'o—,su público que la sigue y la 
alaba—'de ardores impuros. Chelito 
&s la hembra, que desde el tabladilílo 
de la variedad hace temblar de pa-
sión bí'Utal a su público, de vejetes 
d esvergonzados... 
P A B L O M O R I L L A S . 
I * 
Eogamoü a mmto». iengm S U 
'dirigirse á nosotros que miencfú* 
to&ñ el ápaftaéo de Vórrem. EM 
m m m m t r n u s m v m 
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L O S Q U E V I / E N D E L C U E N T O 
R I C A R D O Q A O N A H A 
S I D O D E T E N I D O 
A^ní terniiiió el sáiíiiete, pcrdonad-
sus imuchas faltas. Rieardo G-apiia, 
el tenorio callejero qjue tanto .(lió qub 
liablar ' días pasados en Sanilander, 
iha caído en manos de la Policía de 
Gijón. 
Anoclie fuiniKis llaiii;i(li>s al teléfo-
no por nueslrus queiíilns coiiJipañe-
ros los redactores del inaportaMe pe-
riódico asturiano "EJ ComereiO)), que 
querían eidei'anios de los punneno-
res del suicesu. 
—De modo quo dicen nsti dos... 
—Pues nada, que Gaona, ese don 
Juan en prosa del que se ha ocuipa-
do la Prensa de Santander, se halla 
en estos momentos en la Inspección 
municipal. 
—Detenido.--
—Y confeso. Se ha dedarado autor 
del nombramiento hedió a si propin 
de mayordomo del vapor «Crislu-
bal». 
—¿Y eso de los amores? 
—También. Por cierto quo al re-
gistrarle la Policía le ha ucuipado la 
mar de retratos de mujer; gpu.apas 
todas, por cierto. 
—Puesto ya, a ceder la vísiera car-
díaca no iba él linmluv a dársela a 
cualquiera.: 
—Y más con lo caros (¡ue tiQS 
i á n los corazones, aunque sean de 
eeigunda mano. 
—Diga usted iquie sí. 
—.Pues nada, aquí tienen ustedes 
el hombrecito en manos de la Jüstl-
cia. Nosolros, al tener noticias' de la 
deteinción, recordaunos Jas Inienas re-
laciones que a ustedes nos unen y 
nos dijiinos: "¡Hombre, vamos á 
cóntarseío todo a EL PUEBLO CAN-
TABRO !... 
—Y Mu PUE-BLiO CAXTAHHO en-
•cantado y agradecido. ¡Ah, y dis-
jpuesto a lo qiuo ustedes (piieran, 
cu-ando quieran y QCUBO quieran! Pe. 
han ustedes un vaso de sidra a eso 
de. las once y cuarto, que nosotros 
liáremos lo prapio aquí a la inisma 
hora. Y brindemos unos ipor otros. 
— ¡Adelaule! De modo que si quie-
re usted, saber detalles... 
— Ii,selavns de su voz y de su ama-
bilidad. 
—Pues allí va esn .. La Policía de 
Santander había interesado de la de 
Ctijón la capíura de Ricardo r.aona. 
Según referencias autorizadas baeia 
acá se dirigía el pollo. 
ha Policía de aquí nmnló nn ser-
vicio de vigilancia en el Miis"l y en 
ías estaciones, ajnién dé verificar 
oportunos i-egislms por fondas, lin-
teles y casas de Iniéspedes. N'ada. ni 
un rastro. A (¡anua se íó liabía de-
.gíuitido la tierra. 
Pero esta tarde se acerco u.n indi-
viduo a la taquilla de una estación 
pidiendo nn billete para Vigo. Se 
proponía tomar el tren que sale de 
Gijón a las dos cuarenta. 
El policía 'de servicio miró al ros-
tro al desconocido viajero y, sin an-
darse con cbiquilas. le tiro lo s*-
éfüierite a boca dé jarro. 
-rDc viajie, ¿eh, señor ríaona? 
— ¡Pcihs! Vamos a Vigo a ver qué 
ipasa. 
—Todavía tiene Usted tiempo de 
darse conmigo una vuel-tecUa .por la 
Inspección para esclarecer no sé qué 
do un «Cristóbal» y de unas camare-
ras y de no sé cuántas cosas más--. 
Es ouestión de poco tiempo. 
Atl ser interrogado Gaona en la 
Inspección municipal confirmó el he-
cho de fingirse miayordomo del fan-
lá sí ico barco, y en cuanito a lo de 
enamorar señoras manir.'stn con to-
da la seriedad del mnndn: 
—A ese respecto tengo una gran 
tranquilidad. Enamorar no es deli-
10. 
Como ya decimos, a Ricardo se le 
ocuparon muchos retratos de mujef. 
Entre ellos cncointró la. Policía una 
gran fotografía del matador de to-
ros, Rodolfo Gaona, y una estampa 
del Cristo de Limpias. 
Como aquí se sabe que Ricardo ha 
vendido unas sortijas y el detenido 
no ha manifestado nada sobre ei 
particular, hácense gestiones para 
averiguar quién se las ha comprado. 
El detenido aparenta una tranqui-
lidad verdad erament e «belm o 111 ia na», 
a pesar de que es Gaona, y ha pe--
dido que se le lleve a ia Inspección 
una suc-Uilenta cena y una relativa* 
mente blanda colchoneta, donde de-
jar caer esta nodhe su elegante si 
que «seductorísimo» cuerpo. 
Por- aquí no hay más.-
—Pues muy agradecidos, compa-
ñeros. 
—'Puede Uisted añadir que Ricardo 
saldrá niiañana para Santander, bien 
acon^pañado por policías que de,esa 
veiigani o bien por agentes de Gijón. 
¿Desean ustedes algo m á s de nos-
otros? 
—Nada. A la recíproca. 
DOS vueltas a la manivela y a. 
otra cosa. 
Ya lo saben nuestros leclures. El 
terror de los corazones sensibles esta 
ya en manos de la Policía. 
¡•Qule el amor le salve! 
* * * 
En el Cobierno civil de Santandei 
•oipiniios anoche que (¡aona había 
vendido el impenneable que se llevó 
del dueño de la fonda "La Cordobe-
sa» y truc al registrarle la policía de 
GÍjóni lífJ encontn'i varias papeletas 
de eimpeño. 
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L. Barrio y C.*—Méndez NúHet, f 
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T e a t r o P e r e d a . ] 
Hoy, maru's, cclebi'ara su penúlti-
ma función en este favoiiGCido teatro 
el sin rival ilusionista PAVMOXI), 
que presentara u.n pro'4iam:i de ma-
gia, coiii;p,letam.Mite variadn y en el 
que podrán apreciar los espectadores 
scnsiicioiiaies e inconiiprensibles nú-
meros de modernas maravillas. 
A las seis y media de la tarde ten-
dirá, lugar una gran loatinée infantil 
en la que el gran PAYMO.NI) dedica-
rá a sus amigos los niños varios ex-
iperini»,nt"s qii". por su vistosidad, 
serán muy del agrado de N.s peque-
ñds. Eál la sección de la noebe, ile 
gran moda, el espectáculo csl.iiá di-
vidido en tres partes. 
Para que nada, falte en tan exlr.c 
oidinaria velada, en amibas secciom ^ 
tomará pnlc el irío BORMAl., com-
.]TUieslo pqr 1r-es mravillosos aci.olci-
tas de fuerza dental que ep'cuiai! 
trabajos s<Misacionales y arries^adí-
S Í I I K . S . siendo d€i los mejores artis-
tas en su. género que presentan este 
número. 
Mañana, miércoles, despedida deí 
gr.in RAYMOXI). con una extraordi-
naria ((soirée» fantástica, en la que 
presentará, al público s^nsacionaler; 
exiperiencias de alta ilusión. 
A N T O N I O A L B E R O I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
E L S E Ñ O R 
m m Ell ESIlitlDDU EL Dll 17 DE IEP1M1IE IIE.1922 „ 
A LOS 88 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
R, I . P . 
Sus hijos don Pedro, don Clemente y don Isaac; hijos políticos doña 
Josefa Engallo, doña Susana Fernández, doña Margarita Sonsa, 
doña Teresa Gntiérrez, don Adolfo Sánchez y don Mamerto Po-
lanco; hermana política doña Leandra Gntiérrez; nietos, biznie-
tos, sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus «mistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fu-
nerales que por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el próximo sábado día 23, a las DIEZ de 
la mañana, en la parroquia de Torres, favores que 
agradecerán, 
Santander, 19 de aeptiembre de 1922. 
Fimetam de C Sa» Martía.—Alameda p.nmefat 20 y Tel.. 
Los que desaparecen. 
G e r m á n A l v a r e z S a n 
M a r t í n . 
I'Fra^cueilo, el popularísbno nnozo 
do equipajes en Ja estación del ferro-
rarri/l Uial (Norte, jiiu-rió en SaimtamkT 
ei climiLnigo, vktiiiua. -de rápida y tü-
i'rib le enfern ledaid! 
La, iiivt¡ci;i co/ri'ió par Ja ciudad mu 
la vdlacidad del viento. 
—¿N'o saüjes? 
—¡Quié! 
— i ¡il̂ Ues que ha muertu Firascuelo!! 
Y un aligu do incredulidad y un 
iiiiucibo de canniiseraciim paúpítsuba 
e>n eÚ ánimio de los que escucbaibaai Ja 
itu.'-va. li'iiste. 
V os que di conocidísimio niiuoba-
cbo, de iquien más se saibía poi' el 
alias siiiupático que por su nombre y 
aipcfliddos, iogró en vida captarse eí 
cariño de nmebos" y la, amistad de 
todos. 
iPorquie Germán Alvairez -San Mar-
t ín <iFraisouielo) fué un boiubre de 
¡noHile c-orazótn y buenas sentimiaiitoiS. 
Pradiigó ila caridad con arreglo a sus 
fuerzas; se condal i ó de las desgira-
Viais que «us ojos vk-ron y sietupre 
tuvo lo qaie vale un pa;u ¡cuando un 
pan falta! para aqueillos que él suii>o 
quo la iiiiiisoria. {les r:'inlía. 
Su popularidad onoriuo nació d'jl 
gra.n .liumur que disri-ulaha sieinp're. 
íPolítica, toreo, ciencias, oratoria... 
da indo bahlailva y en todo intiorvenía. 
Uítia ncasión fué candidato a concejal 
inidei>enidiento. En otras amparó can-
didaturas de diversos «coJores». hó 
inisin.ii siimulaba un '<iiatural», que 
scñailaba un par íil quicliru.... ante el 
misniísimo «aire, que iiiiiitaha. TI.II dis-
curso de Cautelar o de Rósalos u 
i totaíviMa. 
Pero siempre con gracia y con do-
naire. iSiemipro de buena fe, aunque 
ti-ataindo siempre de 'ridiculizar lo 
niailo dctl toreo y da oratoria y la po-
líiii-a y la. farsa. 
Ayer, a, la una de Da lardo, se veri-
fücó su: entaerpo; aoamipaüáindole gran 
mimeio de amigos. Sobre ei coche fú-
neflbipe iban 'lirulísinnas coronas de 
á&uúm y particulares... 
;|)esca,iise .MI paz el aliina del infetliz 
(ieniKin, por ciuyo etei'no ilescanso 
.•lc\a.mos ail ce.'lo iMia. (ira:ción! 
\(is visitó aiMu-lic un g'ruiix) de ami-
gos del difunto, rogándmios encare-
rula mente lia iuserción. de la.s si-
guiiudoS'.lmeas : 
«üNO HA MUERTO! 
(Sí, Jilora.bas •como un miño; los hom-
bres creyeron en tu corazón que eras 
ra ni le. alltruísta a nimimo, amigo 
leal y sinveni. pnpular como (los lnue-
nos hijos del em «•antábrico, lab-ario-
so y IIK«lirado, título qu-e adquiriste 
all calor de los.tu>os. pues fué tu úni-
ca caibedía 
¡Cormán, aio has inu'orto! \ ' iv i r is 
eternamonite é n el cni-aziin do Jos 
que. malí tú. Eüfift'pn an«'miiiios ami-
a¡08. ksoéranos. Solu-e 1u tumba., cu-
be ría <le lilores. vivirán fen nuostro 
]ieiisaiiiient(i. a. través de oslas mal 
jfengeñados aiengloiriea. qaie expresau 
l'raiga.iicia'S buiua.iias (fue recordarán 
lus sonrisas cuando. s 'cas ya. las-
l'liir.'s que iboy cubr n tu cuer?>o, pa-
cta expresen ni iiada digan. ¡Doscan-
sa en pQlz) Fr-i.-(-uelM! lla-la lu-'^o. 
— X'arios contertulios do «E\ Cojitro». 
L a fiesta de la Raza. 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
MADRID, Í8. — El alcalde de Ma-
drid se propone que este año ia fies-
ta de ía Raza constituya un verda-
dero acontecimiento. 
A tal ftn ha comenzado los prepas 
rativos de organizaciéu y ba coin.en> 
zado las conferencias cun determina-
das personalidades, cuyo concurse 
estima necesario. 
¡El señor coiiide del Valle Súchil 
se propone activar la (irganización 
de la fiesta, que tendrá lugar en el 
teatro Real, con asistencia de nuimo' 
rosas personalidados y todo el Cuer-
po diiplamiáitico americano acredífadn 
en esia corte. 
R i c a r d o R o l z d e P e l l d i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 • 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
j o a n o í D L o f l i h e p a c a m i e o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELASiCO, NUM. 11.—SiANTANDER 
P e d r o d e N o r e ñ a 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Suspende su conisulta para asistir 
las Clínicas exitra-njeras. 
i i 
^ L b i l i o L ó p e z 
M C D I G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
Gtneml Esipartero/ X^-TeiéfoaQ 7-65. 
D E S D E L A B A R R E R A )9 DE 
00*** 
E L B E N E F I C I O D E U 
H E R M A N I T A S 1 H a 
De todas las fiestas taurinas a que 
hemos asistido en el año, ninguna 
nos ha satisfecho tanto corno esta 
en que el pueblo de Santander—con 
la triste excepción do algunas ca|>i-
talistas a cuyas puertas llaman las 
Hermanitas sin hallar eco—manifes-
tó su caridad por una de las lustitu-
cidnes más simpáticas -que tiene la 
nación: la del Aisilo donde se atien-
de por santas UMiijoi-es a las ancia-
n¡tus desamiparados del mundo. 
Aquellos viejos qiue luciendo cor-
batas encarnadas, con júbilo infan-
t i l subían a los toros entre el es-
1ruendo .de las ovaciones que el buen 
pueblo de Santander los tril.utaha y 
luego desde sus palcos saludaban' 
mnmiovidos a la miuicb.eduimbre de 
personas que ocupaha casi todas las 
lacalidades del Circo taurino, nos 
comnevleron más que la más ceñida 
verónica belmontiana D que el par 
más apretado do Sánchez Mejías. 
Orgullosos pueden estar los orga-
nizadores del fesitejo benéfico de su 
maravilloso resultado. Algo más ilu-
diera haber beobo el público santan-
dorino; pero no estuvo mial del todo 
qiue casi cubriera las localidades. A 
él, en primer lugar, a los lidiador -̂  
en secundo, y en tercero al sal, que 
lució esplendenite todo el día, des-
pués de una docena propios do di-
ciembre, deben dar las gracias las 
que tomaron a su cargo llevar al 
Asilo de Ancianitns Desamparados 
unas horas de regocijo al par que a 
sus cajas unos cuantos miles de pé-
selas con quo atender aproniianto» 
necesi dades e r u 11 ó n u c as. 
Si todo hubiera salido así, hahría 
sido la fiesta u.na delicia: pero fallí') 
lo que bacía concebir más esporan-
zas: el ganado. Doi] Antonio Pérez 
Tabernero cobre coino bueno lo gjiljj 
fué muy malo, y esto nos hace su-
poner l'umlada.mente. p-uosta que ya 
conocemos de sohra su vacada, que 
ni los becerros oran suyos ni las pc-
• •'•is ivirá él. Don Aiinmio tiene en 
Salamanca varios hernia nos ganade-
ros y seguramente a ellos se acogió 
para que le sacaran del trance. Si 
no n'o nos explicamos que los cuatro 
Necerros fueran mansos. 7,a sanare 
de los sementales de Parlado y de 
Gama se quedó en la dehesa y aquí 
no vino más que sangre de horcha-
ta. 
Con calidad seiinejaute y con mis 
tipo del acostumiliradii en esta cías-
de becerradas—el primer bicho mala 
un caballo a la, primera oirnada—, 
|!aivcería seguro que los lidiadores 
no huhiosen salid.> del calh'p'm. pre-
texilando quo les dolían tus pies o 
que se les había olvidado en c isa 
rualqiüera cosa urgente, y sin "iii-
baáígd no ocurrió nada de eso. sino 
que los rauícbaelios se crecieron arde 
el peligro y salieron a ía aiena dis-
puestos a jugarse el pellejo sin ga 
nar nada, sólo para agradar a la 
afiiciófi santandorina, que es|»eraJta 
su actuación con vordadoro iiden'-s. 
Pepe Agüero fué el héroe de la l u -
de. Exigió |;ara si lo^ dns novillos 
mayores \ se lió C<m ellos como los 
buenos. Hizo quites preciosos; toreó 
adornado y valiente r,in e] capote, 
y con la mujota dió a cada enernieo 
la lidia a<lecuada. (••uno un verda-
dero profesional quo sabe él oficio. 
Con el estoque varió un p.co la dc-
' oracií'.n, poique h.s dos becerros .te-
nían mucho quo matar, sobes lodo 
el |H-imoro que. a jiosar de baherle 
lenlado la piel suporiormenle Sierri-
ta, llegó a la muerte con todo el po-, 
der, Ja cabeza alta y feas Intencio-
nes. Pegé Aigüero, sin arredrarse, le 
entró a matar varias veces, con de-
cisión y con ganas de 1K, 
con Ja mano. Si no inidi, 'a| tói 
vea será, que ese mozo ri, 
felices a la afición y luiV " ' 
l e al ruedo con cm"alquierqttí.?3 
ya que es tan Inuidado^ i ! 
tar s 
El tercer becerro, i í ^ i 
en 
pro está dispuesto a |>restJ,tó|i 
•^ón en oliras de 
o in * 
hora suipirema, se d 
terreno correal 
ninigún resahio. como . • m-:, 
Pepe Agüero le baiuloriná/ ^ 
lo y facilida.l, demosír¿dn?.l 
nuevo que es un rehiletern 
Francisco G. K i vero, dj.. ' 
de humorismo y de VU^HH 1 
nando en todas las ocasión3' 'J,!* 
tuación, ya toreando de caf ' ' 
de muleta, con la q\K ^ ^ 
pases por alto y de pecho J¡¡^ 
un centímetro de ierreno r ^ 
pada pudo ver la afición m!'? 
delante a otro Mazzantini I V' 
que se cuadraba dota rito ",p¡ I 
era para meterle el acero i, 
guarnición, lo mismo m. 
lava. 1 11 ^ 
Flórez-Estrada Urea doma 
confiado y quieto para m ,,„?• 
gancihen los becerros qu.-. ,„ 
ven pronto y hasta los 'Je 3 
mucho en revolverse. \>uy J % 
eacrblo ayer dos veces ^ 
muilefta, sin consecuencias, aforfei 
damente. Quo tiene valor es i J ¡ 
tibio; pero oso no hasta. De [¿ í 
el toro es siempre el más v-,: 
No hay para f|ii • decir qu.. ¿ 
los lidiadores fueron ,,v;U-i 
mos toda la tarde, como tamd 
que las presidentas, reahiKiiííT 
ciosas, estuvieron muy acerla(la«fl 
su cOmotido. Por lodos concebí 
liesta resuJtó un acoiitccijiiiomo tí 
riño y bené.fico. 
Bregando so dislinguleroa Meô  
ca y Carnicerito, y [licando <\ v-
Ei desfile de los toros resitfl 
preciosidad por "1 enonrie ü 
de gente' que asistió EI \U bece^ 
/•;/. 770 C.MimM 
•VVVV«A^A^-VVVVVVVVVVVVVVVVmíWvVVVVM\M^ 
L. Barrio y C.*-Baileras-M; Mki. 
,*VVVVVVVVVVWV\^VVVVVV\VVWVVVVVV\\VVWWI 
B e n d i c i ó n d e la capilla 
b a l n e a r i o de Corconte. 
El sábado, ir. del nct'iKul, tuvn liifí 
da. luenidicián de la. capiílíi ciniíln 
en el ihalinearlo de €ürOQi4fi, .y 
forma, parte de aquél soberbio • 
ció en quo está el gran Hotd, á'^ 
jor. o íU-no de Jos .inojores lioy fii 
«•'Jase. 
AJ acto laslstié. gran COIRUIVIII 
•entro la. qu.' vimos a. bis fai|iuliaí 
don. Juan (".(.'rr-.-a y don, AlHiórR) 
rraJ y a los señor a (Ton Bî iq 
in.lno y Quijutana, (pie cslái) 
QXjuí&líaS aguas. 
Después d d si •'-im! • ÍI '•| floi;i M 
ilición .se dijo la | ri i: ra iirisa, y i 
ta fué cantada, y con una fCiiauW 
cia ilo bañistas y VOCÍIKÍS íptó U-• 
lia nave de da .caipilla. 
Oficiairon do presto, don lwo.jj 
nández. a.rciipiresh' do la casa; 
no don Miguel Iñiguez. IXÍWJ 
Careante: ^ubdiace-n-o úm i m n 
ría de la Fuente, párroeo (le w 
lias, v asistente don Eloy 
^•árroc de i.ap^hJación ^ 
comí cantor el ccilegial del SfiJDSH 
de Burgos, don !• rollan m m V 
ñoz. 
Eí señor Corren fué m 
•por Ja inaniguiraciinn do la ' M 1 ,•.„ 
resulta preciosa,, y V &\ ^ 
dez en o,l -llerr. •h- de 
con que obsequio a lo"08 • 
touites v bañistas. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DB LA SEÑORITA 
f J U L I T A R I V A J A M B A 
* FALLECIÓ E L 20 DE S E P T I E M B R E DE l^1 
A L O S 18 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendlclto de ?n Saoü» 
S u s h e r m a n o s r u e g a n & & 
a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a 
a D i o s E S i u e s t r o S e ñ o r 5 
o r o i o n e s . 
Todis las misas que se celebren mañana, día 20, en la Parr02!l. 
Santa Lucía, iglesia de los TP. Jesuítas, colegio de los Sagrado' 
nes; la misa y el Manifiesto en los Angeles Custodios, y las m1 
pueblos de Navacorrada y Gajano, serán aplicadas por el c 
canso de su alma. 
Santander, 19 de septiembre de 
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D E 1922, P S E P T I E M B R E 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
b a t a 
La,s tropas, que emSjai-caron con DETALLES DE UNA ENTREVISTA 
excelente espíritu:, fueron muy obse- MADRIDjlS.—Se aseguraba que el 
quiadas. miércoles estuvo Buiiguete en AJge-
La banda del regimiento de Sicilia Ciras; que desembarcó del «Giralda», 
aimenlzó el embarque. dirigiéndose al hotel Cristina; que 
AH •partir se dieroín viváis ail Rey y ^ conferencio con un capitán lle-
a Espaíña. Sado de Madrid en el tren expreso, 
Numieroso público presenció el env y que a las dos de la madrugada 
v W Ú m Á DE FUERZAS co y Mancebo; el director de la l.an- to, trasladamos Cala fu Tramonta- b a ' W Jos soldados. vc>lv.ió a embarcar de nuevo con di-
«atóias concreías que da, señor Gutiérrez Pascual; tenien. na, donde desembalado 15,30. " ^ £ 0 ^ U E C A ? 0 ^ LUNES 
P í a r e s u l t a d o h e r i d o u n c a b o d e l 
l l ó n d e V a l e n c i a . 
<VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
Tenemos lectoI.e.s respecto tes señores Negrillo, García, Villa- Seguidamente dirigido Alcazaba 'MADRID, Í18.—El comunicado ofi- , 
oí^cer a eu quc hün dtí jaín> Martínez, Arias, Tió," Moran, Frajana, donde hijos Melilla cele- cia!l facibtado esta noche en el mi-
i <lías Y UUIÍI» i --- > > 
^ Santander las fuerzas desti- Sobradier y Crespíllo. hiiihan XXV aniversario ocupación 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Mi,r a ^ ' i r T o u e han de embar^ Durante el lunch reinó el más fran ciudad, espectáculo al que asistían ttf* ^ l ^ 1 ^ 1 ® P^n¡c,Pa ^i"6 A ]a,s do-ce del <lía de ayer lavo lu-
nadas a ' ;mert0. Co espíritu de fraternidad y simpa, *odos los caídes del campo, y a su f cueoiauji ccn ei teatro Alton- gai. .e„tioa-.ro del aprei-Jadu jmvn 
^ s U o puerto. ^ „ ¿í_, . 7 »** €abeza el ininistl,) de Hacienda Maj- so ,"Tlclün de ^ con J.asé FernáMlez Verencbu.o, hijo dtó 
nisterio de la Guerra, dice a s í : 
«Eí ialto clomisario participa que 
el correo de la lí- t ía. 
t i n v día en e •, • " „ , . .. , , asisítencia de numerosa concurrencia nuestro qu/oiido amigo, ed emlplea*lo 
% Norte que llega a las ocho de Los akaMes de Santander y San- Bemniana,-baja A m a Dns del ..epresentación oficial del Maj- del Banco de Saula-nder. du.l José 
1 • Anf, kaid de Guelaya, Abd-el-Kader, nan Fernández. 
A íla conducción del cadáv«r asis-
•'So nermoso nuujineiroso público, que demiostró 
•elieve los t ía - lias mu.cbais simipaitías que flCi Ju ei4-
el restablecí- ('!M' üenio tÉía Inumwla faanilia. 
- . vendrá procedente de toña enviaran expresivos telegramas nr ' 14:11(1 ^ ^«• laya , bd-el- ader, ¡zen 
1:1 ^ i^iá compañía del regimien, de salutación a los soldados de An- ^ nutrida representación española is- p ^ , ^ mx {V^.ut 
m * t l Tialtad, que ha de quedar dalucía y Valencia, que se encuem .radita' .resultando nueva mamfesta- n<.nnuim> ||(1|1¡! u,lo de re 
t0 . t i n n i i en Santander susUtu- tran en Africa.; <•">"• ,l(>seos t,Klos iirii,nil baj..s del Majzen para. 
dfif íU.nins soldados que marchan Terminados los artos oficiales, loa obra Protectorado. intento del protectorado y pacifica- tenga ein la. gloi-Ia «1 ajiiva d«l 
^ i L i o de Valencia. conusionados . santamterinos, acom- S ¡ " ("1 Teluán ^ ció,, de la zona rebelde, Ovacionan, ^ 7 ^ r m V ^ m i iX *9*J™*-
o sea mañana, y por la pañados por distinguidas personal- ^ f ^ ' >' naí,a ^ W ^ " 
El <»a ^u..,i..c n^rro,. A.,A^ .1̂  c.,„r^... = _ hila.» 
ss piara sobi-elleviar sui pérdida. » » ». 
^ y tren antes citados llega- dades de Sanfoña, dieron un paseo 
í ñ s hombres de la sexta C i ñ a n - por Ja villa, regresan<lu por., d o , 
• ri^ Sanidad militar e Inten- pn^s a Santander, d&ftcia 11 
jjencia.; 
A l 
» 0 B TELEFONO 
S<Í leveron después ninas cuartillas '(ioafoliado con los Sanios Sa.era-
mías, ilastrandn a la opinión sobre ^ ^ 9 ? ^ in ^ n j i o i ó n Apostoüra 
, . . . 1 . lallii'cio ayer on esta ciudad, a la 
los dermteros a seguir en nuestra eáad de oehénta y ocho aftoa, el bon-
£ del regimiento de Andalu- Manutel Barba, el cual está en pos* «A n C»' Ja C11!l1 ^ s^M,m Iá , *" 0 a ^ a f f Jil 5,va,,f:,d'l,a de n^nlnnidus por a-pie-lM nei 1*16 . ? . p n Aa-rp.: , . . . , . 1:1 posición de Timavats alto v con ü-a-s estnimbles prendas pefreonaiea j 
sion de la medalla militar, ganada ™mcide.nc.i.ü en Aagecua.s del « m e ¡o| j . i . I)OS¡clV)ri esI«'cialliiwn.tc por sus dtoas de cari-
M último, tairdaén el día 20, el día 16 de seirtiembrc por ofrecerse ral Burguete con un capitán que sa- ^ ^ . u , , ! l i c i ó n . ^ m Ilinv j , , . 
^ . i • 4^ >. . 1 "T"^"*Jr lí,-, ,iA M-.rirbi ™n «.i nbiolo de con- Resulto un soldado herido grave J s 
.inz-P v c/uarenita y dos mmutos axira retirar los cadáveres del bloc- 110 Je M•l(nl<, ron ftl 0'>Jei0 ae con , , , r , , vui ' 
(1 |as doce) cpaie j lavc.ts uei moc f . , „ (,)lllis;u.io ]M)V por la e r o s i ó n de una, bomba de La. nm.-rle de osle cnimplido <-aba-
•de la noche llegaran de Bilbao 379 kai„s llamado el Malo y consiguiendo r r ^ e • o mano, al lien.p.. de lanzarla. llero, esposo noble y bueno y padn-
m * * ^ 1 regimiento de Larella, rescatar, entre aquéllos, al coronel Am^nL t b . . . ^ r u . -.do comnro- La fuerza de la, avanzadilla tuvo ¡''naat-ísiino causa.rá en Sa.nia.nd.-r 
señor (¡onzález Tara rmp b^n-. Aunque se na ipincan.nio coninuo . , . , hondo'pesar. 
^ , " Hw.ir. hov re9Decto Z l e r do bar lo que hubiera de cierto acerca *™ y e r t o s y ocho ben.los grave*. . , ( M L ];1 s ,ñw. v ro. 




M día en que oslas fuerzas, junta-
mnUt con las del regimiente de Va-
íém, saldrán para Molilla a bordo cía, ^ . 
[os vapores «Romeii). y -Capitán 
Següira»., 
. 5 . de dicha conferencia, no se lia con-
^ . , _ . , ¿- i . - rori<i-n<; ha loable conducta del sargento Ove- menbí y don Isaac; hijos políticos 
1 ""1 " « m * » Anflalu- I>«- i**»- ^ •«"'•«< «1 • ' T ' " • í - > 
se mega que dicjm comfeiencia se • „..,„ ^i^u, . . ! . . .... Keruández, doña. Margarita Sonsa, 
M 1.1,If.LA. bÁyá -'Hebrado. 
"Cumplen..s significarle pie al acn- LLEGADA JW. TBOPAS 
qm- ha. sido íelicitado en mi nombre. (|,0,fla Ter€ea Gutiérrez^ don AdoJfo 
Ei cañón enemigo hizo siete dispa- sáiMiliez y •don. Mamerto Polanco; 
ros contra la posición de Kudia, oa- hieriimna ¡poflítiioa doña Leamdra Gm-
M JUNTA PÁTRTOTiCA tlir J ^ a patriótica obsequiar sol- MAiBItlO, 18. M ^ h a J t e g a i á » ^ ^ anadji d(> ^ . tiétraz. nietos y demás familiares la 
m SANTONA : : : : : dadc>s embarrar, fué objeto l«s corrtingemes de los " ^ o s ^ ^ wülonte al e0l. snjcem expresión de nuestro sentido 
fin automóvil llegaron el domingo atenciones múltiples por dignos co- ^ Rey X ^ León, l epá tnados de dado dé j ^ , Efi.Umisla0 Marti- .i :' , Dios se hava servido acoger en su 
«las oaatro de la tarde a Santoañ ronel> Jpfes. oficiales segundo bata- Marruecos. , ¿ez. santo seno ¿1 alma de don Casiano 
L seüoies de la Junta patriótica 1Weblo madrileño ^ prepara ^ ^ y ^ n ^ 0:curríó ^ Gutiérrez Quintana, 
danesa encargad., de cumplí- * " c a r i e dicha noticia nos " ^ ^ ^ ^ M siLVES- ^ ^ Ca^an68 de * ™ ' 
tótar el acuerdo de distribuir un f ^ expresarle que no podía fal- 6VIVE O NO EL GEISERAL bILVLh 
(1(1nativu entre los soldados monta- t;ir ^ ^ r d o cariñoso para el ba-
fi&éá (jde marchaii a Melilla. 
ción señores Gaspar y Estévez, (JÍJC 
venían de Melilla, se vieron obliga-
li 
Lfl qflSfl DE PERFUMERÍA 
OBJETOS DE TOCADOR \LREGALO 
_ _ FOTOGRAFÍA 
APARATOS V ACCESORIOS 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
Calle de la Compafiía y Wad-Rás, 3 
rn , ^all íó de su mando, al que envían MADÍR1D, 18. Con nwvtivo de la d aterrizar,' habiendo volcado 
f ~ - r - ~ ' s L ^ ' l"'z — - a l d e en - J f - e ! t a p f ^ ^ 
don Sixto Payno, don Luí , Rui . . EN EL (:nARTEL DE la cuestión de si vive o no el citado y ^ fuer(es (,mt,IIS¡(m(.s el sefiot 
üon Manuel boiej \ don IA IS . -a , MARIA CI'.ISTlNA : : general. 
Gaspar. 
w En la tarde, de ayer subieron al La familia y allegados del general Fueron asistidos por los módicos y 
En k plaza de San Antonio, do la de M:.irkl (]viM]u.i e] .llc,llde Silvestre dicen-que éste vive y que ]W>,-ri,oc.tamn en Tánger, 
preciosa villa, fueron recibidos por y v;ir¡os m¡emibll.os de ]a j l ln ta pa . aparecerá en tiempo oportuno. En Larache, en la posición de Si di 
el alcaide, señor Fragua; las conce. t,.,,^,,., Montañesa con proposito de E l teniente Duarte, hijo del gene- Abdorraman,^ajm cabo llamado Jo-
jates, señores Herrera, Valle, Casta- entregar a ias tropas expediciona- r a l citado (?), ha manifestado que sé 'Pé rez , s e ' l e * d i s p a r ó ' u n a pistola, 
nedo, Villanas y Orejo, y el secre- r¡as jos donativos dispuestos para sui padre vive y cuando lo estime hiriendo en el (pecho al soldado del , 
toiOj señor Helguera. e] op..Ptu.no reaparecerá para rehabili- regimiento do León Pedro Mena Ba- T O . ^ A - - ^ — A g * o I c r c a t t 
i cambiar afectuosos sa- r̂ xs aludidos fueron m-ibidos por lar su nombre. rredo, sin más novedad. X 3 « i X l . C J » € X G « j l g » » 
ludes simtoñeses y sanlanderinos se el coronel, jefes y oficiales del regí- Ha añadido que, por ahora, guar- Las bajas a que me refiero en el P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
tocammeron todos al cuartel dondo miento de Valencia, e hicieron entre- da silencio por exigirlo así las cir- .P^iite son: Regimiento de Isabel ir, •• > 
«stán alojadas las fuerzas del regí- ga de la suma de veinte pesetas a constancias. «oldados Pedro Ramos y Maximino 
miento de Andalucía, a cava puerta cada soldado v clases y algún otro EL ALTO COMISARIO EN MELI- García, muertos; Juan Horno, Faus, 
desperába la oficialidad, presidida obsequio. LLA, 1,110 Feliciano Domínguez y 
j>or el coronel don Carlos Pereira. E l coronel, en nombre de sus tro- MELILLA, 18.—Ha llegado, acom- Mariano García, heridos graves; cabo 
En el patio del cuartel estaban fo>, P-''*. agradeció los donativos. pañado del jalifa, el alto comisario. Francisco Morillas y soldado José 
ciadas las fuerzas bajo el mando del Después cantaron las fuerzas la Han llegado con retraso a causa Oneya, menos graves. 
Uniente coronel don AtruiStín Ouin» "Canción del soldado» y el "Himno de que el temporal (•ponía, dificulta- J*5 ^ °'s, ?n iü0™ez' RT,;Perto días, excepto los festivos. 
lana. ' del regimier tó , . Ivnmié.- :RÍOS y Pcdro A^lldo' leves' cabo fle 
Ottatído los comisionad.is pasaron 
"1 lugar donde la tropa, se hallaba 
«BaBada, hizo uso do ln palai.ra e. 
?*<**], señar Pereira. 
frases sentidas y elocuentes el 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercero.; 
De U 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos loa 
regimiento». des ai imtrae. 
ÉL . C A l ' l T . w SKCAHRA" El alto comisario Né recibido ipoi ametralladoras del reg nb. de Va- A I I J ^ Q A b a S C a f I R u f Z 
, ,„ , .,n,.i. ,i. , . f.-.n^.^ •""••|;'- Lans rerán, leve.» m i u w t u M u a o u a i i r t u i A 
SAiNJURJO V MADRID M E D I C O O D O N T O L O G O 
bravo y oulito militar puso de rélie-
| jos sacrificios q-n-e se ba inupues, 
' M o 1 1 ^ para dolar a M I S regí-
•™enlos de cuanb.s nidios ju/.gr> 
Ayer entró en nuestro pueáo el ei goneral Losada y oficiales ra cos 
«Capitán Segarra», barco que, como de servicio. 
es saludo, en unión del "Rorneu», Kénera.l Rurguete estuvo en i x K « u j m j i ^ , 
conducirdn a Melilla a las tmpa.s de Fl.íl1nn«. v 'conferenció extensamente d i r^ ldo a 
Valencia, Andalucía y Garellano. 
Hoy es esperado el «HQíheu»> 
•.•.éEiNA (Dá DESPEDID, 
1 
raja a y
con el genei-al Losada. 
MADRID, 18.—El general Sanjurjo 
a dirigido a sus amigos de Madrid 
una earta diciéndoles que no le pié* 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
rio 
drnnmgo, y con motivo de la 
R e l o j e r í a S U I Z A 
un cu g^ü^^x ^ . paren homenaje alguno a su ilesrada -n i • 
Este, por encargo del alto comisa. 1 J » BU I r Relojes 
. i e r*,*,* 11 iil C0lte' donde piensa encontrarse oro 
Í0, ha felicitado-al sargento Oveje- ^ ^ ro por la resistencia y defensa que 
de todas clases y formas, éü 
plata, . plaqué y níquel. 
AMOS DE ESGAJLANTE, NUM. 5. 
p^istente. 
^'" 'inó con un 
ganiialda ipor isms 
ia.des, sentelndose a la mesa, con el 
MiAROHA DE T^RO'PAS 
SAiN S-EBASTIAN, IS.-^Ayer [por la 
i'.que tvé r-nm / T ' 51 " 5,:fíills;t.Íf',,í" vecinos de Gaimipogiro uui:ñ¡m¡h zMpáXtm ron. dirección a 
m WeStado C,m eriluslíl?'- y iCajH, sehores Truieba, Fernando y Meliljfl,a do9 immes de ia Transinedi-
i Acto Manju'.lv Croy-enechea, iPoreiita, Ciui- le,,u.ájneaj, eonidueiendio divei^as íuer-
•^ücedw egUld0' ];I llral,•i,v,¡(>;, nm'liU) >' S;'li'/' (",t'>gíi. Abián, Zas, que van a reforzar el ejército de 
í f e s u a ,a eiltl"e^H veinte , pe- 'Ciimianio, .Rartoüí, Elizaide ly de la operaciones en Maqueóos , 
.dadoi n0 1,01 Ur'0, 11 ,,,,ias l,,s Sll>- •F,;,'"n;nd" >' ,'"is- A las seis de la mañana comenzó 
S&eo Sar8;entos <í"« forman en er ^imlis se hicieron voto-s pa- gj embarque de soibdados, que habían 
«Oldad e)QIkedLciomu-'"; es decir, 3<*> m *tm «tí ''icrmina.se pronto ol pro- ]ii,egado por la l ínea del Norte, y 
i y.os y 18 sargentos. "'••'''•••"<r'ií, a cuyos campos ,,,1,,,,* la giu-UTiición die San Sehas-
?̂  Verií-VeZ euti'0g'«<l«»s tus dnnativos m,mh':> 1,0 dorido de nuestra ju - tiám. 
K lCad,J ^ destile de Jas fuerz-i.s v',n,11'(l: '^'n^nilo dura.nite ,1a, comida I J 0 S ¡y 
fisionados fueron obsequiado^ Ui f™"™ «Marqué, 
•>. a oueiaiins„i . . . . 'Fue un achí oue será neoordado en- v •o.nt.re L-u'eial'3ad <"n U" '•sf,i('n,,ict,> 
buiqpes pa-eiparHidios eran ei 
és del Campo» y el «Aragón», 
F é  to q  seirá j- c r  - y .e tr  ambos se a-ej>artier(>n 1.009 
l i e los <fue asistieron, y terminó abra Gmmbres, (j>eií.enec¡emites a las si-
T E A T R O P E R E D H 
ESPECTHCULOS EMPRESA 
FRH6H ( í . fl.) 
Hoy, martes, 19 de septiembre de 1922. 
A LAS SEIS Y MEDIA DB LA T A R D E 
M A T I N E E I N F A N T I L N U E V O S E X P E R I M E N T O S 
N O C H E : A LAS D I E Z Y C U A R T O 
F B x x i x o i c 3 r y H i g r t x X j i f o 
D e b u t T R I O B O R E A L LOá A C ( F ( Ü E R Z 1 8 I ^ N ^ X 1 ) L L 0 S 0 S 
M a ñ a n a , d e s p e d i d a d e M R . R A Y M O N D 
^ n o de bandera?. 
Jefe U ^ ' 61 U ' t ú ^ coronel 
^ ^ r i l T n Ú 0 ^ 12 pesa-





iPARTlv n i ' i c i A L áatfadai de^Ailillea-ía (.Paimiplona), 26; 
Conferencia de la noebe del día 17. primero de^iZapadoa-es de vSan Sebas-
seftores R0 iVO lu,"ux¡- —"El comnsario, desde .Melilla, co- t ián, 224. 
seflores ^v . y 1>'iiscuai' ca" mmiini lo siguiente: iHl ieRmliarqaie fué ineseine.iajdo por 
^ Alonso, j .,.'iyilS' Mln8ueS Corriendo tejniporal Levante, des- <il ca.plf4ii general y gobernador rná-
es, A rellano, Fran emliarco; por baila rse cerrado puer- (litar,. 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y j Q s e p t i e m b r e 
A L A B C I N C O . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS S E I S 
La comedia en tres actos, de Paso y Abatí, 
V M B E l s > A I M S A I M T . — O R Q D E I S T A B O ^ » l 
W«0 IX.-^AGINA h l a 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 1 1 ^ ^ 
' • ; - Z ' - J m 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE ANIEVAS DESDE SANTQfiA 
_7 AGRICOLAS EiL TIULIXl-'O 1>E UN E Q U I W 
va .esta looatjjpacttiimieirítQ hedía la. La noticia, del trkmifo del equipo 
recolección d,-- la hi.'ri.a. la. cual.ha de Sa.itU.ña. síüüíPé Jos «piegi^s» tdeQ 
KWló, coraiparada con ios años arito- Ráciní¿ cahisó a.qní gan aflegrííL 
n.oi-os, do 'ivígrular; el maíz i M ' o s . ' t r l a - El equipo local ora esperado p&e 
un. aspecto muy bueno, esp^tóridoise m-ucha gente, que (Ovacionó a los mó-
iffiD gra.n i-eiulMinidiito; do lia castañal., taililcs jugadores. 
ann no se ipwxte aipireĉ ar nada; Jos 
• ''in.is frúitos do Ja tiería ée maidio-
JM'IU bien. 
1A VELADA DE AYER 
Anoclie ee yerifleó la úiLtióiá efe las 
veijaidas -oiigjmiizadas con motivo do 
REGRESt) ,lnis ¡fiestas «lo • N-ucstra Señoi-ai <lel 
Haín regrosado de sus vacaiclonc;; X'ucrlo. 
©soplareis los maestros «lo Barrid-tPa- Lii,-plla.za. de San Ani/oníó, con tal 
lacio y Odill^, respectivamente, acom motivo, estuvo aniimadásMna. 
(Imanados do sus familias. A Xas doce. una. hrilla-nto rcl.rcla, 
, SALIDOS qiule'recorríi') im omiles, puso fin a Ibé 
O&BQti&i de mSm' [pasado en este LutK.MHi.sautes Icstvios de .este año. 
licrin.oso va.lle •los rigores del estro. j j ^ JIRA A r.MHlÜA 
lia salido .paira Utrera (Sevilla), doña se cáfehró la anunciada ex 
11'nnciiegLIdai Giuitiérrez, con sus hi-
jos; para Sevilla doña Quiteña. Cali-
dérón e hija,. 
Un hinen viaje Jes deseo. 
LOS LOBOS 
se 'ceuietxro 'la 
cunsiiui a B'orria., precioso y anuplic 
lugar, piioipio para, el perfecto hici-
Jiiicnln de (Üina fiesta, COIIMI JÜ. Vd"! 
íicada. 
•En autos y coches acudió a Rerrla 
jentlío, que bailó, merende' Jlance uJKOS días ípie un señor Jobo y.,, .g,..ul gienfíío. 
Tiins Jia visitado las cerca¡m'a,s. hacien- y se divirtió do lo ilindo, sin. dar toi 
<lo c.l iprinner saludo iin.ai.ta.ndo una t u-- ;rai. .,] aneniKr inciileu* 
ñera, propiiedad do un vedi i o de TS&r 
rrio-Pailaeio y de un poüro do aun ve- AiCanlipa nado 
E L SEÑOR MAllR'^ 
lio suis nicitaus O'Sitim 
OHIO de un pueblo limítrofe; ya. en ;,v,ir en" esta, villa. eJ ikustre ex presi 
posto, pur San Roque, ocurrió cjue adiÚQ ÍÚ0Í 'tjoifesjo don Antom. 
fulciivui san ilicaídas icineo icabra.s, y M.-uara. 
66 dijo que fué m peno; si fué ©áto ' Este,' «pie fué salludaido pr.r CÜ al 
o lobo, conivendría. epue, para salva- jalde, visitó ibi villa, donde reema 
gnaendia do Jos ganaderos, se dioran grandes niuostras de «japetuosa sim 
iunas cuantías batidas, para saludarle p.,.tía> v tin. .;«utoiiiióvil regrosó a So-
de ila imisiiKi. format, o de Jo contrario lágzaiio. 
hará caaa todos los días. GORRESPON'SAÍL 
¡Vecinos, tenéis Jai jyalaPrai! Santoñai. Í8 9—022. 
EL ' DElMIPO •VVVVVVVVV1A'VVVVVVWVVVV\-VVV1A/VVVVVVVVVVV\AM 
Unos días oon lluvia y otros con 
Óói, bace que urensomos que nos en-
oontraiimos en. plena, priinai.ver.a, y no 
en verano." Quicira Dios quo siga lua-
eiendo así. 




1S0 icncuorüira, don Antonio do Ca^ 
ñais, direotor de «iBl Impulsor», quo 
en breve bairá su viaje-de recreo. 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
«RECORD» DE UN GLOBO DE JU 
GUÍETE 
Un globito Infantil, de esos qu 
sirven para entrotenimionto de lô  
mueliacbos, ba sido lanzado por 1. 
señorita Josettte Jourdan, quo tomi' 
«parte en el concurso abierto en e 
Don Felipe Cari-.ill llí.a* sáfidíT^para parque de la Exposición Colonial (1« 
la viJla y corte, donde pasará unos Marsella, el cual ba ido a caer sobn 
días .-,.1 ¡lado d • M I S íiermauios. 
Don León Laooreuxe salió parí-
Frane i a., a paisair temporada éfa 
tre sus 'faniiiliaires, acomipaílado' de si 
señorai e hijo. 
Don Agustín Calvo para Santoola 
en óompañía de su faimilia. 
Les deseo ai todos feliz viajie. 
DE EXAMENEiF 
A lefectuarlos ilia.n salido líaiu Ir 
Niormal de Burgos, los jóvenes Auto 
aiio y Tomáis de Cañas, deseándoile: 
obtengan flus flaureles a que por suf 
estudios ison (aoreedorc-s. 
ÜOD.A 
¡Se celebiró en la iglesia parroquia 
©1 • sábado último Ja de los señore 
.losó 'lomes y Ludivina. Cutiérrez. 
Bendijo la unión el señor párroc' 
<ic esta. 
Tenninaid.i lal icereinon iai. los no 
vios o invitados .so traáladairon a caí 
sa del padre de la novia, donde s-
las obsequió con un («petif I-imch». 
Deseamnos a los desposados todo gé-
niero de folie Id aalos y que no se'empa 
ñe su luna de miel.. 
E L CORRESPONSAL. 
FAN VICENTE DE TORANZO 
UNA BOD/ 
de energías i|)arai, roavmidar sus ordi-
ii.airiáis y pros;i ¡cas labo,res, y so di-
rigen a Ja oficina arrastra'indose pe-
rezosamente, iciial desganados' cara-
colles. Felizmeiiite, el Jiuiif es pasaje-
ro—por lo menos en Inglatorrai—, y 
al ca-bo do unai seniauui dejunios to-
los do mirar bacia airáis parai on-
i'rent;iriií»s con el porve.nir y sacudir 
•on efl iiraizo de la volnintaid lai gama 
ipie nos tendió la perozai.» 
<VVVWVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVV^ 
L. Barrio y C.m-Cemenlos y liesoa, 
rt'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviawvvv^ 
S E C C I O N M A R I T I M A 
E L <.\Vi()l!l)S WORTHo) 
l'ara -I din •>•> éspeî a en San-
lainder ni vapor cWUrds Wortb» odll 
0.(KM> tonéládáS de mn'z p.arai la (pQJñ-
pañío. de ÁlcOihÓleS (Te Hilban̂ . Eíte 
es él noveiH) car.g;inienfo completo 
que recibe dicha Smrieda'd en él pre-
sente año. 
(BOQUES EN THAJDOS 
«A,mlor;i)«, de Bayona, en lastro. 
«Anden», de (dasgow, con cairgi. 
•̂ eneraJ. 
«Allíoliso XI11». «lo JhJbao, con 
ídem. 
«Capitán, Slegafrai», de [Paisajes, 
en lastre. 
«Cabo lluertais», de Gijón, con car 
?a generaJ. 
«Cabo Sai.nita iPola», <le ídem, con 
ídem. 
«Cabo Roclie», de ¡Bilbao, con ídem 
«Pitair», de (iijón. con c^rbórn. 
«Castro», die ryi.lbao, éai lasti-e. 
<(iLuaii'ca númiero ¡j», do Bilbao, con 
vuiga generaJ. 
«iLuiarca número 3j>, do Zumaya, 
son ídem. 
SALIDOS 
IwCMblo Bülan/LXH)-, punirá,, /AviJés, 'Idon 
•arga. ge no rail. 
«Cabo lluea-tus», para iB!iilba.o, con 
ídem. 
«Cabo Santai Pola», para Paisajes, 
con íden). 
«Castro», para Bilbao, con piedra, 
E N VALLADOLID 
VALLA 1>0LID, 1S.—E'l domingo so 
celebró la segunda corridai «le feria, 
lidiándose toros de A/lbacorraida. 
Primero.—• Saleri, desinués de una 
faena rogulair, atiza media estocada 
DE SEPTIEMBRE D 
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Cuarto.—-Saleri está, imiv 
con el trapo rojo. Atiza m / f l 
estocada y repite coa otra * NL 
que le vale una ovación. 
Quinto.—.Marcial Lalanda h 
faena maiy cerca, eomnaan-^ft 
atravesada, descalicllando al según-jestocada suii>erior «jue 1c vale 
do intento. ¡ipalmais. 
Sexto.—Pablo Líilanda M 
Porj 
0 
Segundo Marcial Lalaáda hace 
una faena vistos.-,. Luegp atiza do* uiuleta maiy medros,» y ^ 
ipinchaizos y mediai esloí-ada Caída. . oualquier manera atiza • 
T.uvci-,..- • pablo Lalanda, úespüés infame. (Pitos.) 
«le una faenai incolor.i. langa dos 
pinebaizos y terminal con una estocan 
da ha] a. £. Barrió y C.^/nodoroi. y 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^VVVVVVVVVVVVVVV^I Kl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-
r v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v x 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a 
(Coiiiclusión.) 
Consiste en un cajón o tolv.-i eon 
un par de rnedási la «pti" es i nipujai-
dai como la pequeña gua-dnflauora 
por un obrero e&a la ayuda do <l";' 
brazos de maniera (pie a nedo de 
esteba. de airado sirve aquí paia, di-
rigir y para, impulsar el aparato. La 
pared anterior do la tolva está /en 
plano inclinado bacía, ant-iiainte, pm 
cuyo piano inclinado y aiyndaido O'-
una nueva rueda forniadai de basti-
«lores de listones de madera, es roen- plantías. Formando estos m 
gida baiciai. adentro del cajón o toI- de. dos gavillas, quedarán hgjjñ 
va la- hierba. 151 movimiiento de esta lín-as perpc.ndieiiJair-s i,s (̂  
rueda de bastidores so produce jxu- que í<>mnaJ>a Ja Jiiorba se^adaia 
• •'-.smi.rsión sencilla do una correa sin inconvenlento _ iiílgiiñb, ^ 
sin fin i que une su ojo al de las rué-' 
das de l;i carretilla. Por-lo demás, 
el fondo de la tolva tiene unai cbor-
nebi v un coidrapeso, aimiios on la 
esquina anterior o inferior de la tol-juna vez IrM-ada la, parvu. y rS 
va. Cuando la hierba auñientada oj. 1 sólo ibi i|m'te externa SG inniiuin 
la tolv.a posa más que el contrapeso, co; peso no Ja interior. Así, w 
ci;i un misino Jado (,-.1 ^na. . 
la diireccum <lo la. inrire.|ia<|e| 
ñadora), no tendrán qiu<j i,,, '' 
que. recogerlas y ipuier ê as ^LIÍ 
de modo que ias flores de |:i's 5*3 
ontJ-om en lia parte •sui|»eriw 
y a raí 11 las dos gaiviilJas aiuí •' 9 
otra por sus cajK'za.s, íarmanTS 
mo un chozo, do suerte qu,. '^J' 
tais inclinadlas •'•:>'• r.'s¡., I 
parai que escn.rrai, bien a] .,„. I 
so detenga <mtro los .tallas de 
permanecer todo el tiemipo qJip 
neoesario para que sa sequen 'ni 
ocurre algo análogo a lo que sucá 
(-on los montones de mies en las. 
C. Barrio y C.*-Mosaicot y aztUei&a. 
I ¡ L a fiesta de los toros. 
P a b l i t o L a i a n d a n o t i e -
n e e n m i e n d a . 
NOVILLADA E N MADBU) 
MAimiD, 18.— Ên ta plaiza de ÍOÍTOS 
ic Madrid so celebró eO dainingo la 
aovilhula .aiinunciaubi, en la que se 
idi(') ganaido 'do (ê mez Plaza por ios 
1L stros .<iaivira, Carralafuento y Ba-
I 
Trasacco, provincia de Aquila, 
unos 80 kilómetros de Marsella.. ¡Bo 
lito «record»! 
UN CAMISERO FILOSOFO 
Uno de nuestros colegas ha cele 
¡rado una. interviú con un afamadi 
•miisero parisiense tocante "a la mo 
da masoulina.. 
.Los hioaEjbres son írancamenté 
ndejpendienites-lcontesti); iel camise- S**11- ^i íiamw, 
í o filosofo-. No hay quien les im- L a enlraida fue buena y el tiempo 
longa, como a las mujeres, un de- .espléndido. 
erminado color. Por ejemplo, para E n el iprimero, Gavira lancea tor-
I'as corbatas no está en vigor ningn- l>emente y despegado. 
r r ^ - £ T J % i t ^ m s < * * & ^ 
matoí Sabemos, sí, quo la gastan tahle y so desbaco de su enemigo de 
nillares de personas, pero, con» juedia estooadai y un «lescaibello. 
noda, no la aceptamos. La moda es. ^ segundo, Carrail.afuente Je vero-
•n rigor, aquello quê  adopta umi mi; j ^ ^ a 1 bien, recibiendo una ovación 
^ r - . , ; m é -a • r ** 
-endiendo para el gran público en por vanos quites que ejecuto migis-
^eneral aquellos artículos que ofre- tralmente. 
•emos a los ologantes de los grandes ci {.raim rojo hizo unai faicna 
•"•culos, verdadera vanguardia do pj,,,. m^a tenninar con inedia 
aente que un hombre puede parece,- novillo sin. neoesidad de ]>u.ntiliai. 
deganto con un traje un poco pasa- Eiñ el ftercero, Sagasti lancea con 
lito si cuida del calzado y «le las ca- v¡lion,t,ía y ejecuta verónicas que se 
E n la iglesia parroquial del 1U'>J nisas. Lo que viene a confirmar en 
arte los consejos que el ventero dió üoresco pueblo de Villegar, se unir 
ron en indisoluble lazo malrimom," 
el sábado, 16 del corriente, la bell 
y distinguida soñoritai Concbita Or' 
klíiüfi'ez Solórzano con el acreditad-
comerciante * de Sevilla, don Agustíi 
J{uedai Gutiérrez. Bendijo la sagrad-, 
/unión el celoso párroco don Auge' 
liómez Gofdóri; apadrinaron a b • 
contrayentes doña Carlota Rueda d 
González Rniz y don Víctor Ordóñr 
'Solórznno, hermanos, respeetivamer 
te de los desposados. 
Vestía la novia elegantísimo traj 
¡do charmeus, negro, tocada con 1 
bonita manfaílla española. ¡La monís i 
mn niña Elisita Sañudo fué portad) 
ra do las arras. 
Torminanlai la. sagrada ccremoni;' 
los novios y numerosos invitados s- Zi 
aplauden. 
1 don Quijote ¿n sd.primera salida: Ed hiebo es burriciego y difícil do 
pie para hacer buena figura en el torear; sin embargo, Sagasti, derro-
nundo son menesetr dineros y ca- chando vaiikinlíau, hace unai buenísiniai 
nisas limpias... ; faiena con ¡la muleta, y cntranido bien 
¡MADRES QUE TENEIS DIENTESI onorlaco de una, esto-
«El loven ingles Arcliibald btanloy , , , 1 
actoson ha sido condenado a ocho cada y un descabc-Mo. 
meses de prisión por diversos robos En el louarto, Klavira, .sigue tan lor-
ometidos en casa do su señora ma- pe coüi.o en su primei'n con la capat, 
iré, a la que sustrajo, entre otras y ,wm j a anulota 110 luico nada do pro-
osas menos útiles, su dentadura 
•ostiza. que desenfadadamente ven. vemo. 
^ lió luego en provecho propio. Ya di- iPor -tros veces entra a malar y a» 
^ o Shakespeare que buenas entrañas intontar un doscaibeHo so le a.rramcai 
"evan mallos hijos. A lo que p o d r í a - ¿ o r 0 ) eniipitonándoilo y causándole 
nos añadir ahora que malos h f í ^ ^ ^ 
e llevan buenas dentaduras." . , r 
ANTIGUAS RELACIONES m a ir a Ja 'enfermería. 
Una •gamita inglesa, verdadera os- Cairrailafuento termina con el novi-
¿áciepon varias fotografíías, pasando pinna de la moda, so ha presentado i(i0 de un doscahollo. 
a continuación, a la ele<>aiiite v mag- en un «gnrden-pnrty» llevando cuida- ;A| (juinto Je hizo Carrailiifu 'nle una 
nitica morada que la distinguida se- dosameníe on la mano inna sombrllTa . nwul-Ma, despa-
ñera doña Victorianai Sob'.rzano, tía <P™ cautivo la atención de los invu . . . . . . . . 1 
imr.i u .11.1 vjwvuiittu» 0.1 ./..in , . „ ]N clp<.f,. .pnr MIAO p..,.s oliaiidole de .un pinchazo, dé la novia, poseo on dicho pueblo, taños a la nesta. /.ior que. 1 ir.-. i 
dó-nde les fue servido a los concu- porque, enroscada en el mango «b 'Sagasti loma, de capa al sexto y lo 
rrentes un espléndido banquete, pro- fhcha sombrilla, alargando sobre la laneeai. «le inan-ora aiooptaible, y con la 
narado por el afamado cocinero do blanca mano que la empuñaba su j , , ^ ^ ¡peafliaa una faena vai-lionlo, 
b. fonda, de Alcoda.. «La, Unión.,, y rhta cabeza, descansaba mje.slnosn- rem(,, <,(sll (1,,s lnmías ^üchams 
Servido por los simpaiticns camareros mon o toda una sonora serpiente. * ^ ' ^ 1 1 * 
deT hotel de Óntarieda ¿Oué nonsaremos de esta innova- y ^ «eacabelío-., 
Él nuevo matrimonio, que recibió c-ión? Pues que no hay tal innova- E N ,SAN iSEDASUAN 
muchos v valiosos regalos «lo parlen- Y a hubo, y por cierto en un .SAiN S E R W I A N , 18.-E1 «lomingo 
teñ y amista.les, salieron en automó- superior on hermosura a to- s0 lCelel„.(v .la ,anu!nciaidai corrida de 
lade-
ández 
la vence, girai sofeTB la diarnelai y 
se, descarga por el fondo la. tolva, 
formamlo montones equidistantes } 
siempro del mismo peso de hierba. 
E n estos monitanos, gracias a pe-
queñas ifenjiientaciones aUcoból icas 
quo icomie.nzann y al calor de ellas se 
seca por iooini|>leto lai hierba, cosa q̂ io 
nola.remos oiiando edbos mantones 
téngan Jai mitad do aitiurai. ]>róxima-
mento que ail princi|uo, entonces en 
carro Has Olevareiinos aiil -lugar de le 
«Eniipacadorai» y de aÚi ail benil con-
fian: • <les(-ril)iinos. 
Otro procediniieuto que podeni is 
emplear .anquí os-di de secai.r por ga-
villas que doscrihimos ya al ocupar-
nos 'de la siega de los prados natura-
les y que cnniu vimos consiste en que 
«los obreras, oon raiistríllos, recogen 
lai hierba, emipezando uno por la de-
recha y otro por ia izquierda, paira 
reunirse después en el punto medio 
de | a distancia que los separaba ai 
principio. 
Cada uno hará una gavillai. o fajo 
que alará con lia. nnisinai. hierba, y co-
mo all segar <;on la guadaiña.lora to-
das Qas floi'cs de la planta están ha-
veiainnos eiinblalnqu-.xvr, efocto 
humedaid, nn poco ila parte extérifl 
de Jos fajos o gavillas, no dolía 
asustarnos poi* ello, ipues 
practioado en el país vaisoo-n̂ ffl 
(tam lluviioso como esto) la operal 
y 1 líennos obtenido bonos exeelet. 
De ¡aquí se acarreará ail sitio doei 
esté la, «Empacad..ra», y «le 
henil, el icual, .sin estar lajos de 
de esté el ganado, no delionl ?sl 
encima, para evitar tomo matos 
res y estam'i por medio de pilares 1 
un anetro dell isudo para ovitar 
hunnedad de éste, a 3a par tpw 
hacer más fácil la carga y desea 
del henil, .pues oon esta altura ví 
a estar da ipuei-ta. de aquél a igual i 
tura «pie eil carro próxiinamerate; 
procediendo do esta sueil' ivi 
neeesairio el emtpleo de la ciirrcli 
recogedora que hemos «lesciito, pl 
asquéMa nos sii-ve sólo cuando, 
oostumbre del país, foirmemos 
Iones, pudiendo «nipicarla en las 
doras aiaturallos, siempre con ven 
i a de economía do tiempo. 
EL HARON DE BJ-miMG^ 
Ingeniero-jefe de la Sección 
nómicí.: 
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B o l s a s v m e r c a d o s 
B E S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 75,50 pjr 100; 
pesetas 7.500. 
^ SE MADRI 
iando luego su residencia en Sevi- , v r r n A r r ^ 1 . 1 T \ • jja LA jL\PEPi^LED/AI> D E L VERANEO dos iK>r 168 vc-ter 
Un feliz VÍMÍO Ies d w o y «m| Cor. ^ S T l i S b S s " h ^ ^ T U 
manos. 
«En éstá época del año son m m - Ailtuauon Naciomil M y 
Interior serie F . . 
> » 1 - ; . . 
D. . 
» » Ü.. 
» » B . . 
» » A. . 
G I L . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
. E . . 
» 1).. 
» . U. . 
» B . . 
» > A. . 
Amorti/able 4 por 100, F . . 
Banco de España 
l>anco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 106 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie F 









































































na luna de miel. 
DE VIAJE enfemnodad de las vacaciones o dol 
D E B I L B A O 
FONDOS PiUilíLIOiS 
Doudai aimorti/.aiblo : en títulos (emi-
>i(.n .llii:)-, serie A, OG/tO. 
Obligaciones del Ayuníamiento de 
Bilbaio, 75,75. 
ACCIONES 
Banco do Bilbao, númeios 1 al 
LM.OOO, 1.820. 
¿rédito de la Unión Minora, fin co-
Vascongados, 523. 
Norte de España, 346. 
Metropolitano Alfonso XIIC | 
Naviera Sota y Aznar, 1.310. 
Idcní ídem, 1.300. 
Idem ídem, fin corriente, 1.31 
Marítima del Nervina, *20! 
Hilroeléctrica llanca, nú%.l 
al 80Í.O0O. 515. 
HidroeJócftrica Española, m»® 
l al iO.OIH). 130. 1 
Altos llonms de Vizcaya, m f 
Paivelera Éspañolai, números I 
80.00b, 95. 
Idem ídem, fin corriente. 95. 
Unión Españolai do Exrlosivos, 
OBLICACÍÓN"^ , 
Bilbao a Portugalele 
emisirni), 73. 
ta Boblai, 101,75.-
TUidela ai Bilbaio 
93,75. 
pídela a BMbao', 
Aist 11 riáis, (oiliciai 
liipo.teca), 00,50: 
Nortes, uvriinora serio (pi,",icri 
poteivi), 63.40. «i'ú 
Altos Hornos de Vizcayi 
I 
osjweî esi Sk! 
v Leen (W 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN CASINO DEL 
—Hoy. martes, ai las cim 
concierto pvr la nrífiie»* 
seis. la. comcdiai en tros : m * 
Paso v Aba,ti, F.f, l^1''1'l{n)ÍJ)f.'i 
The dans.-inl.- ñ ^ ^ ' s ^ 
TEATRO ]>i:ni:n.\, ' r c ^ P 
Isniipresa bratia). - ' [ÜS " 
RAYMOiVD.- llov. ",,'II;Í,S¡¡|'. 
y media, maitinée nifai»" ^ 
| \ | ••rimentos. , |j ig 
A bis diez v cuarto ^ , fB 
fmiei.- Kllb L i n v m 
.'.batas n1'" 
veraneo. Porcm'O éste ha conchiído l^i plaza icasi se ililenó. 1 líente, o97. 
Ha regresólo a Madrid el oxeo- „.,,„., niui.-Jios. Víeti.nr. d- las in-xorn- E l gaanado gustó. I ' E I " U " ' M -
lentísimo señor don Carlos Gonzúle?. bles caidieion-s d- ia vidn. vuelven ¡bok • WadoiPes fu-ron muv atUan^ ídemi, 600. 
Rothwos. con r.-,-u-.n.vn.-ia las -spaldas a los ,", ' U> ^ ^ ^emi, fin de octubre, G05. 
E L CORRESPONSAL. días délieiosos do las pasadas bol- ' "s 1 ser vallen- Santander a Bilbao, números 1 
Septiembre, 18, , panzas, y se encuentran desprovistos tes V. ^ teman deseos de agradar. 133.$^ 360* 
BOREAL. Los acn 
(fuerza dental). n í̂&i 
SALA NARHON. r . L pOS S í 




P E L A Y O Q U ' 
MEDICO 
Especialista en enfermea»' 
CONSULTA DE 0$® 
. nP SEPTIEMBRE DE 1522. 
VIDA RELIGIOSA 
r^ t i \ s fílBriVAiS m M A R I A 
! x 1 i irijjdaid y •ni ini ' i ' rn-aolleniiii 
se lia, WieJwtt.d'O el 
o í » ^ " m u e s t r a S - ñ . - r a t k la 
iiíM-i" . u c . , 1 , , . . ,i.,|S sien-vas de 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
v ' i i i ' ' ' 1 " ialliesiu de Jais h i e r v a » « « 
^ • • ^ í a n t o s h a y a - , c o . i c i i m i . l r , 
i ^ ' 1 " ; / ' ' . , ' « c a d m i r a r a n de o . -
É) l̂ 11 , ' . . n l M n h I" r.-t ' i m v c . i a n n . 
, ; , | i - ¡ a , do laK M a d r e s <•:-
^«a r ; ; (ll v Caidaidas q u e estas Ixire-
; r ^ , . ^ I .au sa l . ido 
; ,', d . - i la-auLsina. '••«•dos los 
,;l ', ••.mi.' ¡la luisa. <! ' c u i M i i n i n n . 
h S S x , las . - . • l i u i - a s d r n n a Uias. 
ñ u s , . . . . dn raade ^a, f n , » 
E dó i''íui(|0-
¿dor.aiiwiiilo ipnr 
., te Uurdos .so l i a v i s í a lla.na 
feEi. tic d i sUni fu ida y I.TVM,r. .sa 
[" Síwciicii. 1>:M':' a s i s t i r a los sn lc in 
rulk.S IH'Spués d,- la c x i o s i n u - n . 
, y nown::!, h a n p r e d i c a . i n tn-
l(JS ' d í a s tres l ' adn-s A'-usl.i . in.s. 
E iando m ^ l " " ^ " i r i u n > a t r a -
¡Sh a Oí. i f f i f i a a l u iu r l i a s le.k-s. 
dio ÍOS l ' a d r . s toiTiaii 
SOCiail y cris-
s.oa'ipreinid i em do vier-
üa, dedicadoza y aifi-
c a n i a n . 
temió 
v r l ma.y^r e l o g i o <iui! calla 
[ ' , , , . , ¡ , . , - la, av idez y a l - n n n i 
..¡^mr ortn que todos Jes '•snuelia-
m Pai*11 íosfi d i u t i é r r c z IIIII.->S-
Ira graíve \ SBV al OXIIOIOM- )a> 
E t r i a ó s do J . ' s i ihr is lD. l u i r i é n d o N 
t fflmiG ^ p i r i n . c r i s t i a n n . FÍJ l ' a 
L AMel ra uu orulMU- J i rUla i i i íc , cpiM 
gusta híucai1 c.\r¡ir.s¡i*iii s ¡un- \n..-
máD&a de la por i d i o c i a , y l i a l i l a rx . i ; 
d ^ a t o >' eJocuencia : s i iges l i in iM 
kníib liaihla. 
[.El Padre Fél ix os u n poeta, y u n 
¿ato <le al .na an tera ; p a r . v • que 
|e pastor haJjla c m i el cova.zí'in. l i a 
f^mio de'l c o r a z ó n y l a s cruioes. 
Ja manera m/is lierrnio'sa q u e c-ab': 
^fcar, donios! r a n d a gira-inles oa-
¡iirimi'iil.n« y mi e s | / í r i t i i de 'peire-
bcir.n prefinida y a g u d a . Cua ra l f 
íahla llega sieniipro a l a l m a y sa.h 
iririwi el •feraz.'.n. Estos F'adres sen 
lúa graai,esperanza del p ó l p i t u . 'l"o 
I Santander dc lda Jiaber esi-ucliad( 
áéáairrdUo do Jos h e r m o s o s ir-ma.-
e-.te neveliarie y J i u l d e r a api^ nd i 
y .reroi-dade i m u has cesas que IKI 
Ejtóepa olvidar nunca.. Ejibionííbuien 'a 
HOS Padres .aigiustinois, que ta.n d ig -
luiiitóiue onticiideii Ja i lahor da l púil-
jilo, ahfltt̂ a precisainenlo qno va i ;nn-
E l t r i u n f o d e O t e r o e n G i j ó n . 
L A V I S I T A D E L S A N T O -
N A F . C. : : : : : : : 
( ¡ r a l a i n i i p r e s i é n j a i s h a c a u s a d o el 
unce que o s t . ' l i t a n d o les c i d o i : ; - dé ] 
S a n t e ñ a K. c . visiti '» atbesitroié C a í n -
piis de h p e r t el d i i m i n n o p o r la ma-
ñ a n a . C u a n t a s y e o é s e l e q u i p o i n 
fajnitiil de l l í a c i n g r u é a l a v i l l a san 
t e ñ e s a , fué v e n c i d o noh le tmíé i i to . Su 
b r i l h i n l o c a r r e r a , qtutó l<¡ h a l i í a pues 
lo en l i i o a r i p r eemi l i en !e e n t r e Q u ^ s 
y r e s e r \ a s pn ten tes en ol t 'n t l io l m o i l -
l a f i é s . se vi(') detenio 'a u n p a r do ve-
ees j i a r a d a r j i aso a l f u t h i d santc. 
ñ e s . p u j a n t e y v i ^ e m s t ) , é o m o cuan-
' tas cosas n a c e n a l c a l o r del en tu -
s i a smo . 
I i i d i i i l a h l e m i e i i t e , pe in-a i i ins nos-
' t r es , al c c i K i c . ' r . s ó l o de o í d a s , es-
tos resnJt ados : Sa id ia l a . deh i ' [lOSGCX 
u n l i uen « 'once», d a d o el poco i i e r n 
pÓ que v i e n e p^ao t iCando el f ú t b o l . 
Despin-s de v e r i ; ' a c t u a r el d o m i x i 
gn , j u s t o es con fe sa r q u e h a y u n 
p rogreso n o t a l d e , que t e n e n i d s en la 
o r o v i n c i a e l e n n ' n l o s que . s i n c s t a i 
d r a h a j a d o s » , fa l tos de u n a d i r ' cc io i : 
eoni,p! ' teii te, mines t r an una , g m n ac-
l i l u d p-ara ser n u t a h i l í s i i n u s «eqóli 
p ie rs . Hasta o h s e r v a r Jos Clu i lS de 
Re inosa , S a n t u ñ a y T ó r r e l a vega j ia-
ra convencerse de e l lo , he d o m i n a 
I h a j ó n . se coanh ina y se d e ü e n d e 
•on h r í o ; se ve f ú t b o l , se p r a c t i c a el 
naso l a r g u : en ( i n , n o es u n c o r r e r 
lOCÓ si>l¡re la p é l e l a , no es el p r i n c i -
p i ó de u n f u t h o l i s l a ; es l a Jucha de 
u n e q u i p o , de u n c o n j u n l o que poset 
las cio.cionbs p r e l i m i n a r e s de u n a 
tóSetica, c m i s a g r a d a como Ja rne jor . 
C o n c r e t á n d o n s , p o r a h o r a , a l S a ñ -
t o ñ a F . C , h a g a m o s r e s a l t a r que 
nos s o r p r e n d i ó s u j u e g o , q n e n o 1c-
e r e í a m o s t a n i>erfecto, a u n q u e de él 
a s í se n o s h a l d a . N o es u n «once>: 
acabado ; t i e n e , y es n a t u r a l que a s í 
sea, « l u n a r e s » , que s i se r e s a l l a r e 
m á s el d o m i n g o , f u é d e b i d o a l des-
• i i i i c i e r t o que ip rodnce el c a m h m re-
p e n t i n o de jOigar e n c a m p o d u r o , 
p a r a p a s a r a h a c e r l o a o t r o de h ie r -
' ta . h i n e m b a r g o , el « o n c e » s a n t o ñ é s 
50 c o n s a g r ó e n S a n t a n d e r , v o l v i ó a 
vencer en s u p r o p i o c a m p o a l i n -
"a ú t i l r a c i n g u l s t a , puso en j u e g o 
u n a l í n e a p e l i g r o s a (cuen te e l af ic io-
n a d o que e l j u i c i o que h a c e m o s de 
?st.e « o n c e » os t e n i e n d o e n c u e n t a su 
r ec i en t e c r e a c i ó n ) que se emiplea a 
fSridO COIJ r a p i d e z . Sohre t o d o p o í su 
iiiiii lauto ell ipsdestrismio y l a va- i n t e r i o r d e r e c h a ; u n o s z a g u e r o s pvúc 
Nad etn Ja p r e d i c a c i ó n . 
lEnliovíilmena t a m b i é n a esas Ime-
religiosas, las S i s rvas de M a r í a , 
ue tanto bien hacen po r donde, 
¡era que Main, por Jo b i e n que h a n 
p o sodeniiiizar la fiesta de su r a -
ima Ja. Virgen de Ja Sai lud. A d m i r a 
Pl tralíajo qim hian p-uesio paira 
""¡"'"'"•••ir todas estas f iestas , a b m - " 
Ja vez a Jos t r a b a j o s p ro-p íos 
m inst i tuto, que, c o m o d i j o cd 
'•" Félix on s u m a g n í f i c o . s e r m ó n 
uoiii'iKgo, « e r a u n a g r a n m i s e r i -
•"IIH do Dios j iai-a c o n dos h o m -
'j1 dondngo, a d e m á s de, h,s c u l t o s 
wwm, liubo hu.-a c a n t a d a , c o n 
¡ P o n Ipredieado 'jM!.r mí ,1'adre 
JflIii<>, fo i rn i iue l i a u n c i ó n . 
I P 6 ay aJuMida.n.les Jos f r u -
í»s fiol.'s ha.van r e c o g i d o en 
j m s de esto n o v e n a r i u . para Ja 
E ¡ "'!UtT..y ,]e 1:1 e x c u s a . \ iadir, 
B. 
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' i cos , y u n o s m e d i o s d i sc re tos . T o d o 
e l c o n j u n t o es f u e r t e y de peso. V e n -
c i ó p o r 3 a 2 . 
H a b l e m o s , u n a vez h e o h á c o n s t a r 
n n e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l e q u i p o y a 
sus e n t u s i a s t a s d i r e c t i v o s , do su con-
l . - a r i n ; dej i n f a n t i l . S u de fensa fto-
!eó ; l o s d e l a n l e r o s SUMÍ a g r a d a r o n , so-
o Indo . iIcs dos ( ¡ a c l y B u e n o . E l ca-
d t á n , que y a l i e m o s dic iho q u e f l o j e a , 
debe d a r ' l a s , ó r d e n e s s i n a b u s a r Qe-
el las , y a ser posDde e n v o z b a j a . E n d a ñ o s a y e l i D e p o r t i v o de M e d i o ü u -
f u t b o l , c o n i o e n t o d a s l a s cosas, el d o y o . 
s o b r a su p r o c e d i m i e n t o . I n s u i l t a r p a -
r a l u e g o s a l i r h u y e n d o . 
O t r a v e r d a d : A l s e ñ o r M u f u z he-
m o s .de r o g a r l e que caí a n d o v a \ a a 
l a v i l l a d e l N e r v i ó n sea m á s comc-
d i d o a l h a b l a r c o n l o s c r o n i s l a ^ . 
U n o de e l los , ( ( N i á g a r a » , d í t e , r ? í i -
r i é n d o s e a. una, c o n v e r s a c i ó n que 
sos tuvo c o n el p r e s i d e n t e g i m n á s t i -
co, « e l c u a l n o s d i j o que t o d o el 
p u e b l o de T o r r e l a v e g a estaba .den 
d i d o c o n l a a c t i t u d o b s e r v a d a pol-
los j ng . idm-es del l i a c i n g . . . -
Y n o es' a s í , s e ñ o r M u ñ i z , c o m o 
l i í i y quíe ex;j>resarse. Debe < l c c ¡ r s o : 
l a S o c i e d a d que p r e s i d o (a su elec-
c i ó n deja.inns el p o n e r s i m e r e c i d a o 
¡ n m i e r c c i d a m e n t e , p a j a e v i t a r suspi-
cac ias ) , e s t á o f e n d i d a ipor Ja GOljdUiC-
ta del j n g a d m - t a l n c u a l o de tÓdÓSj 
pero j a - m ó s nheter «yl ipueblo d é To-
r r e l a v e g a en el aslinttUÓ. Es t a s son 
COSUCIIS- de hoc iedades , n o dc: pue -
blos , que los p r e s i d e n l e s e s t á n o b l i -
g a d o s a c a i n m r en vez de ag-r iar c o n 
n í a n i f e s t a c i o n e s t a r d í a s . C r é a n o s <]on 
M a r i a n o ; n o es esa l a l á c t i c a , que 
noso t ros en lendc i inos debe segui r se 
desde l a p r e s i d e n c i a de u n C l u b de-
p o r t i v o . De Jos , |>uebJos n o h a y que 
h a b l a r m á s que | ! a r a u n i r l o s ; p a r a 
e n f r e n t a r l o s , j a m á s . P ó r eso nos-
o t r o s t u v i m o s en n u e s t r a c r ó n i c a 
b u e n c u i d a d o do s a l v a r de n u e s t r a : 
c e n s u r a s a l p u e b l o de T o r r e l a v e g a . 
l l a g a u s t e d lo ip.ropio y t o d o s .saldre-
m o s g a n a n d o . 
Y a h o r a a v e r s i se nos de jo en 
p a z de u n a vez, que nos hace faj ta 
e l t iemfpo p a r a emiji ' learlo en a l g o 
m á s p r á c t i c o y de i>o r t i vo . 
P E P E MONTAÑA. 
« S P O R T M O N T A Ñ E S ) 
A y e r se p u s o a l a v e n t a en esta 
oobl a c i ó n e l S e m a n a r i o d e p o r t i v o 
• S p o r t M o n t a ñ é s » . A d m i r a b l emen te 
e d i t a d o , c o n u n a o r i e t í t a c i ó n c l a r a -
mienite d e f i n i d a de p o r y e n b i e n del 
sport), c o n ¡los inej iores a i u s p i c í o s , 
v u e l v e a l a p a l e s t r a e l «v ie jo» sema 
n a r i o . 
Sea b i e n v e n i d o e l c o l e g a y le de 
v o l v e m o s c a r i ñ o s a m e n t e s u s a l u d o . 
¡ L a r g a v i d a , c o l e g a ! 
• * • 
E n n u e s t r a j i á g i n a d e p o r t i v a del 
jueves puib l icare i inos uma i n t e r v i ú d f 
Robe r to A l v a r e z c o n « J u a n D e p o r t i s 
t a » , j u i c i o s de los c r o n i s t a s g i jonose : 
sobre e l R a c i n g y l a c a r r e r a de Ote 
no y Ba. a c o g i d a que n u e s t r o c u upa 
l e r o <cPeij>3 . M o n t a ñ a j ) d a : r á a u n a 
i d e a q u e l a n z a u n s e m a n a r i o local!. 
E N V A L D E G I L L A 
E l d o m i n g o se i i u i u g u a - ó e n V a k l o -
•jíBIa e l c a m p o d o n a d o ipor eJ expeden-
t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de VaJclecilIJa. 
i j o j i s t i t u y i ) u n g ram acon tec inn ien t i 
a l q u e p r e s t ó u n vahn- i n r a i l c u l a h l e le 
presencia, de n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s , 
todos e l l o s p r e s i d i d o s por e l j n a . ^ n á -
n i m o p r ó c a r . 
C o n t e n d í a n ¡los dlutbs U n i ó n M o n 
:EFA I C J U I L T U ' R A L , 2 — Í O P E -
QUEIS» 1>FJL S A M O N A , l 
P a r a diSpíultainse el] c a n i p e o i n d o l o -
cíill y e l p r e m i o de n u e s t r o A y u m l a -
m i e n t o , t u v ó i l iugar e n e l c a m p o del 
( d a s i s uih i i i teresa .nte encue i i i t ro pofi 
l o s ¡ciquijiMis a r r i b a <dlaidos. 
il.a, t a i fde , ('S| dci mi ida-, y el .ciiiin:jKi 
i>ii)Clia,rcaido. 
AimJi'Ois equiiiMis so « i l i n e a m n de l a 
s i g i ú i e n t e ifoi-ma. ¡ 
« P e q u e s ) ) : 
A y e r r a , 
F r a g u a , C o l l a d " F . ) , 
l l a i d i a , Fasc l ia i l , L a i n . 
D i e g o , O o l k i d o [li.f, A z o í r a , h i e r r a , 
( | j l a . l i c : i 
Cullt . i irall : 
l la.in'iliaji'o, .SatiM-io, J l o n l a v i l l - a . . M i -
g u e l , b ' í r v i d a , 
A l o n s o , Gaiainiaido, (la.l l 'go, 
D iego , I t o g e l i o , 
R o n e t . 
D u r a n t e g r a n pa.rt • defl p ' r inüer c a m -
po ii-ogra e l C u l t u r a J d o m i n a r a Jos 
cPeiqiuüs», sailvo a i l g ú n a v a n c e d e . é s -
tos q u e c o r t a n b i e n A l o n s o y G r á -
nado . 
Coge Sa tu i rk ) Ja p e l o t a y l a c o m b i -
na, â, M i g m e l ; é s t e , d e s p u é s dc u n pro 
j i o s o .avance l l e v a d o po r pases cor-
tos, c o n s i g u e e l i p r i m e r t a n t o ipara 
íúi í fonce» . 
X c r m i n a oil p r i m a r t i e m p o c o n u n 
g o a l a f a v o r del l ü u l t u r a l . 
E m p i e z a ¡e/l s e g u n d o 4.10111410 c o n bo-
n i t a s j u | gadas ipor ] p a r t e djo í i i m b o s 
.•quipos; ' ü o l l a d o ( F . ) , <la m u e s t r a s diu 
/ a n t e t o d o el p a i r t i d o dc se r u n de-
lenisa lOtáosa í , ipuos g r a n , n iú imero dc 
i vances de M i g u e l y I l o n t a v i l l a , e r a n 
•or tados i x i r é l . 
Migueí l ' , e n u n a de sus e scapadas , 
.1 l a r c a e l s e g u n d o . t a n t o p a r a BU 
x j u i p o . 
' Sacan l o s «opeques» c o n g a n a s de 
•mpa to y ean i s iguen u n g o a l de pe-
a a l t y , l i i e n t i r a i d o j>oir S i e n r a . 
iSe d i i s t i n g u i i e m n ' ( i o l l ado ' (F) , 'hie-
r r a y A z o f r a , p o r Jos « p e q u e s » ; M i -
g u d l , d l o n t a v i l l a . , .Vloniso y F í r v i d a , 
p o r e l .üui l tu i ra l . 
«1 
N o t a s d i v e r s a s . 
M U S I C A . — P i r o i g r a i m a . <le l a s « b r a á 
q u e e j e c u t a i - á h o y , desde Jas oíd 10. 
en el (paseo d e .pe reda , 'Ja b a n d a i n u -
11 ¡cipa,] : 
« L a Vomite d e l a s p i o l a s » , o n e ste^^ 
p r i m e r a vez).—•Luiii.a, 
( ( ' l i r i s t an c Isol lda.», i n t r o d u c c i ó n l 
I i r imora . vez ) .—-Wagn- ' r . 
. d . o h e n g r i n » . i ^ é d u i d i o y . r o n n a n z a 
de'l { i c t o ' t e r c e r o . — W a g n - M - . ' 
« D c r m n n-íia». f a n f a s í a m o i n t u ñ c s a 
(a i p e t i c i ó n ) . — i h i i e z de A d a m o , 
(d -venda, o r i en i t ab ) . M a t e n . 
LA CARIDAD D E hAt/TANDER.— 
•51 m o v i m i e n t o d o l Asdflo «d díí 
le a v e r f u é el s i g u i e n t e . ' 
(•.(Unidas d i s t r i b u i d a s . (27. 
E n v i a d o s c o n i . i l b d e dc f e r r o c a r r F 
1 sus respei t ivos p u nt1 s. 1. 
A s i l a d o s q u e queda.n e n e l d í a do 
b o y , 139. 1 
* 
M i O V I M I E l N T O DÍE M1 K ; R A , F I ( X ) . — 
VA i reg is t i radn .a.ye.r ©rí lifffS d i s t r i t o s de 
•sJa cyipit-aJ fm'' el ságuiemité-: 
1 ¡ " s i r i to del) E s t e . — N a c i m i . ' i d o s ; 
V a r o n e s , 2. 
De.f 'Uincleii . 's: J o s é G ó n r e i t ó Tor^fc* 
ro . de c u a t r o n i 'f íes; S a n H o i n á i i . 
l ' D s a Aib.iud 'Ca.'mus, 'de Oí j a j f f t ^ 
Cue to . 
J o s é F e r n á n d e z V e r - n c i a m o , de 10 
a:ñ.os; '(jueis.1a. de ,1a. A t a l a y a , 6. 
M a i t r i m o i n i o s : 1. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s H i o l a n a e 
q u e m á s g r i t a , n o es el que t i e n e 
m á s r a z ó n . ¿ H e m o s d i c h o algo) ¿ N o ? 
Pues a h í v a u n c o n s e j o : E l c a p i t á n 
debe e s t u d i a r a l c o n t r a r i o , o l i se rva r 
p o r q u é p a r t e es m á s f á c i l r o m p e r el 
b loque de j u g a d o r e s que t i e n e en-
f ren te , V i s t o e l lo , d a r á Ja o r d e n a l 
m e d i r i c e n t r o ipa ra que a s í r e p a r t a 
e l j u e g o é s t e o i n i c i e l o s a t a q u e s po r 
e l l a d o m á s v e n t a j o s o . E s i n ú t i l , p o r 
e j e m p l o , l l e v a r e l j u e g o p o r | 1 a l a 
d e r e c h a , o n a u d o o l a r a m e n t e se ve 
que los m e d i e s e n n t r a r i o s l a m a r -
c a n c o n t e s ó n . Ese es e l v e r d a d e r o 
t r a b a j o d i r e d n r que a su c a r g o t iene 
el c a p i t á n . E l m a n d a r shootnr Q pa-
sar a g r a n d e s g r i t o s , d e s o r i e n t a a l 
d e l a n t e r o que l l e v a l a p e l o t a . Es te 
ac to debo d e j a r s e a l a i n i c i a t i v a del 
" e q u i p i e r » que l l e v a el b a l ó n , po r 
q u o h a y que c o n c e d e r l e l a su f i c i en t e 
c a p a c i d a d j i a r a h a c e r el pase o l a n -
za r e l s-liool. c u a n d o a. él m á s ven t a -
j a s Je r e p o r t a , p r o o u r e h a c e r l o d o 
esto el c a p i i l á n del i n f a n t i l r a c i n -
g í i i s l a y su t r a b a j o t e n d r á m á s re -
s u l t a d o s . 
/ . C I A N D O T E R M I N A R E -
M O S ? : : : . : : : •: 
H a b r á v i s t o el l e c t o r que .una vez 
que d e j a m o s s en t ado n u e s t r o h u m i l -
d í s i m o c r i t e r i o s o l u e l o a c a e c i d o en 
T o r r e l a v e g a . nada, a ñ a d i m o s . Ksa 
a c l i t u i d i u u b i é r a m i o s s egu ido , s i n o se 
nos e s t u v i e r a 11 b u s c a n d o lo s i pun tos 
de l a pduma e o n s t a n t c m e n t e . P o r ex-
coso de p r u d e n c i a no h e m o s r e p l i c a -
do an tes de a h o r a . D á b a m o s l a cuos-
l ión . p o r m u e r t a y a s í q u e r e m o s de-
j a r l a d e s p u é s (pie d i g a m o s h o y dos 
v e r d a d e s t a n g r a n d e s c o m o c u a n t a s 
sobro el p a r t i c u l a r l i e m o s p r o n u n -
c i a d o . 
V a y a í a p r u ñ e r a : E l s e ñ o r L a c u n -
za, a p r e c i a b l e d e s l e n g u a d o que c i n i -
carmente escr ibe e n l a P r e n s a de R i l -
bao que lla.m(') c o b a r d e a l c a p i t á n del 
R a c i n g , es, a d e m á s , u n s o l e m n e e m -
L a ilucha. f u é < les ¡gua . l , d a n d o l a 
v i e n t a j a ' a l o s s a n t a - n d e r i n o s p o r seis 
a cero . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l t e r r e n o f u é 
l i e c h a p o r ell a i loa lde d e l a l o c a l i d a d , 
e a m i b i á n d o s e discuwsos de s a l l u i t a c i ó n 
e n t r e eil m i s m o y e l p r e s i d e n t e d e l a 
U i n i ó n M o n t a ñ e s a y o t o r g á n d o s e r a -
mos de f l o r e s c o n c i n t a s do i o s c l u b s 
c o n t e n d i e n t e s . . 
P A R A L O S Q U E M A R C H A N 
A A F R I C A : : : : : 
H o y q u e d a r á c e r r a d a da s u s c r i p -
c ión , i n i c i a d a (j>or m u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o y c o m i p a . ñ e r o D ' A b i o n z o p a r a 
a g a s a j a r a. los d e p o r t i s t a s que m a r -
c h a n a A f r i c a . Jo q u o pomemos en 
c o n o c i m i e n t o do 'los q u e t i e n e n pen-
sado c u n i r i b u i r y no Jo h a i n l i e c h o 
a i i n imríi que l o v e r i f i q u e n h o y "mis-
m o . 
A Jos d o n a t i v o s r e c i b i d o s h a y que 
a g r e g a r l o s s i g u i o u t e G : 
S i u m a a n t e r i o r , 416 pesetas . 
i D o n M . R. S a n t i u s t e , 5 pesetas; 
d o n J o s é A g ü e r o , '5; d o n A n t o n i o So-
roa , 2; d o n M o d e s t o C a y ó n , 5; d o n 
C l e i n e n t i n o F . C a v a d a , 3; d o n C a b r i o i 
Chaves , 2 ; u n a m i g o do C a c h a n o y 
F i n i n a , a l i a s C í b o l o , 5; t r e s r a c i n -
g u i s t a s , 3; d o n V a i l e r i a n o L a v í n , 3; 
d m i A n t o i n i o l . a .v ín . 3; <(ha ,n roma»J 3j 
s e ñ o r C o r t i g u e r a . , 2; «chamioi», 5; d o n 
F . J^ ipez F r í a s , 5; d o n t . C a v i a , 3; 
s e ñ o r C. de lia. 'IVuire, 2; d o n M . C. 
D i e g o , 5; UmiiVn M o n t t u l e s a , 25; d o i i 
Bulsebio i C u i t i é r r o z , 2; d o n R a m ó n 
Ganzo , 2; d o n F . A i i a i r i c i o , Sj d o n 
F . G o r r e a , ñ ; d ^ n T . P a l a c i o s , 3; R , I . , 
3; J . C , 3; ,don A . Vií l i legas , 2; Svrfíor 
B a d i b é s / 2 ; A . V . , 3; A . t , 2; d o n L . 
A r a n g o , 2; d o n D . L o z a , 5; d o n J . 
V á z q u e z , 5; d o n F . G o n z á l e z , 5; d o n 
A r t u r o i S á n a b e z ; 5; F . G., 5; R . c . , 5; 
d o n L iCa imi són , 5; don. A . S á n c h e z , 
5; d o n A , O a i r c í a , 2 : d o n J . . E s t r a d a , 
5; d o n P . H o j a s , 3; u n ipe l i e j e ro , 3.— 
T o t a l , 589 pesetas . • 
* « » 
A l o s c l u b s de l a c a p i t a l y p r o v L n -
b u s t e r o , . a l a f i r m a r que d i ó v e r s i ó n d a .que n o s l i a n a n u n c i a d o ' e l l e n v í o 
a l g u n a a l o s i i>eriod¡Sitas m o n t a ñ e s e s . 
E l que es tas l í n e a s esc r ibe , pe r tene-
c i e n l o a l a P r e n s a de S a n t a n d e r , que 
s e g ú n él f a l s e ó l o s hecihos, lo n i a n i -
ficsta i . d b l i e a m r ' i d e que n u n c a t u v o 
la de sg rac i a de c r u z a r c o n é l n i u n 
solo m o n o s í l a i b o . N o q u e r e m o s que 
nos r e p l i q u e , p o r q u e c o n p e e m o s de i seis d e fe. t a r d e t o d o s l o s d o n a t i v o s . 
de f o n d o s , de n u e v o l e s r e c o r d a m o s 
que h o y q u e d a c e r r a d a c s i a s iuscr ip-
c i ó n . 
» • * 
E n l a s A d m i i n i s ' f r a c i o n e s de <cEil 
D i a r i o M o n t a ñ é s » y de E L P U E E l L O 
C A N T A B R O se r e c i l i i r á n h a s t a l a s 
POB TELEFONO 
/ E L R / A C I N G E N ( ¡ I J O N 
G i j ó n , 18.—-Ayer se c e l e b r ó - e n e l 
samipo de l i M i d i i u m i u n j i a r t i d o a be-
l e f i c i o de l o s s o l d a d o s deil r e g i m i e n -
JO de T a n r a g o n a , q u e h a n s i d o repa-
1 r i a d o s . 
C o n t e n d í a n e l R a c i n g de ha .n tan-
l e r y e l Riea l S p o r t i n g de G i j ó n . 
E n e l e q u i j i o s a n t a n d e n n o h a n f.al-
/ado (Sant ius te , O r t i z , O t e r o y P a -
j a z a . 
¡Si e n c u e n t r o fué u n c o m p l o t o do-
n i n i o p o r p a a i e de l o s g i joneses , qiuc 
na n a r o n se i s ta n tos p o r c e r o los fo-
ras t e ros . 
L a : i in i | i res ión q u e h a c a u s a d o en 
es ta a f i c i ó n e l « o n c e » m o n t a ñ é s , n o 
h a s i d o t a n " h a l a g ü e ñ a c o m o e n ot ras 
Letuaeiones, }>ero se h a r e d o n o c i d o 
q u o d a d a l ía c a l i d a d d e « r e s e r v a s ) 
q u o h a alimeaido y da ibril i l a n t e a c t ú a -
i - i i m . d e l e q u i p o case ro , s u t r a b a j o 
f u é íngradaiWle. 
N. de Ja R . - ^ E n nuest ra p á g i n a de l 
jueves ipuibl icaremias eil j u i c i o de Ipí 
a r o n i s t a s gLjonoses sobre este m a t c h . 
E N M A D I i l D 
M a d r i d , 18.—En. el c a m p o de l a 
G i m n á s t i c a se v e r i f i c ó a y e r u n p a r t i -
do a b e n o f i c i o de (la F e d e r a c i ó n Cas-
td l i l ana d e e q u i p o s . 
J u g a r o n e l e q u i p o d e Ta G i m n á s t i -
ca y deil R e a l de M a d r i d . 
V e n c i ó e l M a d r i d p o r t r e s a. u n o . 
C A R R E R A C I G L I S T A 
GfLIOiN, 18.—Aiyeir sie ce lcf l i ró e n es-
t a / p o b l a c i ó n u ñ a c a i r r e e r a c i e l i s t a , 
eonisistente e n d a r c a t o r c e vaelt-as a 
u n c i r c u i t o d e s ie te k i h » m e l r i i s . 
L o s p r e m i a s d i s p u t a d o s e r a n v a l i o -
sos y l i a Quoba e m p e ñ a d a , d u r í s i m a . 
iDe" e l l a isailió v e n c e d o r V i c t o r i n o 
O t e r o , de P e ñ a Cas t ih lo C i c l o Spor t 
S a a i t a n d e r ) ; s e g u n d o , M i g u e l Gar-
c í a , d e M a d r i d , y ' t e rcero , Paeheoo , 
de G i j ó n . 
O t e r o h a s i d o . f e l i c i t a d í s i m o , y a n i -
m a d o d e lo.» imejores deseos p a r t i c i -
p a r á e l ( p m x i m o v i e r n o s e n O v i e d o 
e n o t r a g r a n c a r r e r a n a c i o n a l . 
L A R E G A T A D E D E S E M P A T E 
S A N S E B A S T I A N . 18.—A l a s once 
y m e d i a de l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e l a 
r e g a t a - d e s e m p a t e e n t r e Pasa j e s y 
S a n S e b a s t i á n . 
E n l a b a h í a , M o n t e I g u e l d o ^ Con-
o l í a , m o n t e T I r g u l l , l a a n i m a c i ó n h a 
s i d o e n o r m e . 
L a r e g a t a Tué m u y i n t e r e s a n t e , 
ipucs a m b a s t r a i n e r a s h i c i e r o n u n re-
c o r r i d o p r e c i o s o y s i n d i f e r e n c i a r s e 
m u i c h o . 
C a s i a l a l legada, do l a mieta l a dc 
Pasa jes se a d e l a n t ó a l a do S a n Se. 
b a s t i á n . g a n a n d o p o r c i n c o segundos 
T i e m i p o i n v e r t i d o : Pasa je s , 10,42: 
S a n S e b a s t i á n , 19,-í7. 
M o m e n t o s an tes de l a r e g a l a , l a 
t r i p u l a c i ó n de S a n h - b a s t i á n presen-
t ó r e c l a m a c i ó n a n t e e l J u r a d o , puet* 
en l a t r a i n e r a P a s a j e s a s e g u r a b a n i 
h a b í a t r i p u i l a n t e s que n o p e r t e n e c í a n I 
a l a e m i h a r c a c i ó n . 
l i s t a profes i ta se a c o l l ó , p e r o h o y 
t i e n e qilié r e s o l v e r l a el J u r a d o . 
L a r e g a t a se c o r r i ó con m a r bel la 
y h a n sacado ' v e n t a j a a l a t r a i n e r a 
de G u ^ t a r i a , que f u é d f y e i n f e . 
CONVOCATORIA D E S E P T I E M B R E 
E l mtiéiooolles, 20 d e l aictuaJ, a, l a s 
nueve y m e d i a , d e í a m a ñ a n a , c o n t i -
n u a r á n l o s e x á m e n e s de i n g r e s o (fe 
¡La )pilesen.te c m i v o l c a t o r i a ^ y e r i f i c á n -
^ose t a m b i é n l o s e x á m e n e s d o a s i g -
n a t u r a s de l o s g r a d o s P r o p a r a t o r i o , 
E l emen tad y M e d i o . 
i L a i m a t r í c u i l a paira. I<0>S a l u m n o s d -
e n s e ñ a n z a o ñ c i a l ) . iparsu e l p . r ó x i n i ' o 
cu r so eo .n l inna a b i e r t a (Mi l a . Seere-
tamüa d e es ta E s c u e l a . I o d o s Jos d í a s 
laiboraJiles, de .nueve y m e d i a a u n a , 
y de t r e s y a ñ e d í a a c i n c o , h a s t a e l 
l í a 30 déO a d u a i l . 
iBle le M I le Míom lili 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para apertura 
Je cuentas corriente de crédito, con 
garantía personail, hipotecarta y de 
/alores. Se hacen préstamos con ga-
antía personal sobre ropas, efecto! 
f alhajas. 
La Caja de Ahorros paga,- Hasti 
nil pesetas, mayor interés que lai 
lemás Cajas locales. 
Abona los intereses y aemestralmeo 
te, en julio y enero. Y anualmente 
lestina el Consejo una cantidad pa-
•a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
úmiento son: 
Días laborables: Mañana, de níe" 
/e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a jmfy 
arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días feitiroa 80 »& 
- A f t l í z a r á n oneraoJoariAi-
3 3 X j i A K r C O 
Z A P A T E R Í A D E L U Ü O 
P R E M I A D O 
CON M E D A L L A DÉ ORO E N L A E X P O S I C I Ó N 
C O N T I N E N T A L DE L A H A B A N A 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad eo la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
(a l l a d o de l a j o y e r í a de Presmanes) 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Se h a l l a d e s c a r g a n d o e l v a p o r « E l 
yi ira» e l c a r g a m e n t o c o m p l e t o de sa l 
de t o d a s clases, de a q u e ü a p r o c e d e n 
c í a . 
P a r a p e d i d o s d i r i g i r s e a 
A L V A R O F L O R E Z d i S T R A D A 
SANTANDER 
J O S E OLIVERI . -SAiNTOÑA 
flote! Rdanrant R O M 
U n i c o c o n s e r v i c i o a l a C a r t a . 
T o d o s l o s d í a s p l a t o s v a r i a d o s , a; 
S E I S P E S E T A S c u h i c r t o . 
A u t o m ó v i l y coches a t o d o s l o s t r e -
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FILLOWSHIP OF BEDICIRI DE LOIDEU 
E s p e c i a l i s t a e n E s t ó m a g o , H í g a d o 3 
I n t e s t i n o s . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de 11 á 1 y de 3 á 5 
P E S O , 9 . — E S Q U I N A A L E A L T A D " 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
C o n s u l t a de 12 a 1 . - A l a m e d a 1̂  gO, 
ftA^vl.'VVí^VVVVAA^^V^V^^/VVVVVkV^VíyVVVili *WV\V%*aWA/WV\AiX*VVVV\WVlVVVVVVVVVwvvV̂ V •̂ WWW»V»WWWWWWMI<<I<WWW<WW^WW>»W^ 
19 D E S E P T I E M B R E fie 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
B É recetado por loa médicos de las cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda k laa digestiones y abre el apetito, curando 1»* molestias dei 
Para las variadas enfermedades de la p¡Q| 
Jabón de glerina y sales de Alceda y ont 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de (Q 
E S T Ó M A G O £ V'.-l 
•/ dolor do ostómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, InapetenslM, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ostnniinientú, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 80, iADHII9« 
9 desde donde s& remiten folletos á quien los pida. • 
A P A R T I R D E L D I A 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E , L A S C U -
B I E R T A S Y C A M A R A S D E L S T O C K M ! C H E L I N T I E N E N U N A N U E V A 
E I M P O R T A N T E B A J A E N S U S P R E C I O S , S O B R E L A T A R I F A D E I ." 
D E A G O S T O . 
Paía ionpl ia í lo p a M s p g i i i t o ü ' W m m m i M fíp3iterfl.19.-Tel. eia/aplaniler 
BVÍIVI i n n i ? p a s 9 0 d e ? m i * > 2 I . - T O L w M i ü J j J U A U U J j (ENTRADA FOS O A L B E S O i n 
Sub-agentes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadoras 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
fflflíorej f tetaáorfii x ilnÉrciloíléElrll! íounííto ófllií. 
Termas de Mol inar de Carranza 
Estación en el ferrocarril de Sántander-Bilbatt. 
A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s b i c a r b o n a t a d a s - n i t r o g e n a d a s rad io -ac t ivas . 
E N F E R M E D A D E S de la N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , r e u m a , go ta , a n e m i a y conva l ecenc i a . 
B a ñ o s , d u c h a s , ' t e r m o - p e n e t r a c i ó n y o t r a s ap l i cac iones e l é c t r i c a s . 
A b i e r t o d . e 1 £ > d e j u n i o a 1 S d e o c t u b r e . 
C $ J¿4 Á. % 
G R A N C A F E R E S T A U B A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, .etc. 
Calefacción.—-Cuartos de baño.; 
Ascensor. . 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, nianzaniDa y YaldepeñaSi 
Servicio esmerado en comida;'. 
¡ P a s o a la verdad! 
T la verdad 01 que donde más bo-
nitos j baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n papal para cristales 
S u c e s o s d e a y e r . 
1 ¡PESCADOR AGREDIDO 
A las diez de l a noohe del domin-
go, en el e s t ab l ec imáen to tMulado «El 
Gab£<cLo», en Puentochicu, discutieron 
acailoradanlente los iherniiünos pol í t i -
cos Angel Cámiaira Can ni i muero y Jo-
sé Vidall Qutáói 'rez, ajnlljos pescado-
res. 
Xoisá di() varios •gripes a su c u ñ a d o 
bOiÜ un iha.m'o, ca-Uiftáni'dwlc! una, híori-
dia conitüisa en l a íre^nte y otra. &n <A 
Ifolbáio infi'i-ioí- y earasionés en la. nariz. 
F u é asistido e.n la Casa, de SdÍJOTiPO. 
lE l . o r i gan de ila ieuesti(»n fué ¿9 pe-
diir J o s é a Angelí dinai-o y é s t e nega-r-
se aj í>aci'l¡táfselo. f 
Por lia Ouiniis.a.na Vigilaineia ¿¡e 
CUTSÓ eli C()iu,ie-s¡>(>ndi'eute parte aJl Juz-
ga.do. 
CAZADOI! HEREDO 
E l dnm.iiiig-o, por l a •la.rde, cst'Midn 
eaza.nil'o «UJ iSuto di» .ia. .Mairiua. el jo-
ven, l'Y'ílix Firamíco iFileclio^u. sul'rii'i Jos 




a Casa de S O C O T ^ 
Ja .oara. f , e i ^ 
Amtaajyer y ^ayer fllP¿ 
ias fc-iguientes pieirsoi^;™ 
José iBaliboa, de 50 i nñm 
1% 
SOIIOI 
Motocicletas «D. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res,' a elección. Bicicleta? alemanas, 
los frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», (rPan-
•art», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a, precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Roto-Píe-SaI5n.-6arage de l épez 
C A L D E R O N , 16. —S AN TAND E R 
mammm 
E S T R E N I E N T O 
L u z s i n r i v a l 
No BS puedé desatender esta indispos ic ión sin exponerse tí. jaqueca í i 
Mmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuenoiás . Urge atacarla 
la tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guiadores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro paira com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio "de las funciones naturales del vien-
tre. iNo reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
Wa autor, M. R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
T i n t o r e r í a de Parfs MomóDil Metalurgiqne 
limousin, barato. Informará esta Ad-
minis trac ión . E M I L E M A R T Í N A U 
Diploma de Honor en el poncurso 
internacional de maestros tintoreros 
y quitariiiiia-has. Tonlouse, 1ÜU. 
Despacho: Calle de Santa Clara , 
4.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5. 
—Teléfono 9-93. 
lotes de terrenos para edificar, en 
g ran sit io. R a z ó n : Ramón Escalan-
te, ¡Magallanes, 36.! 
Ultimos Inventos de 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas dí 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clasí 
de gramófonos y biol-
aletas y accesorios. 
i . 
Alameda 1.a, 2 8 
S A N T A N D E R 
y Medal la de Oro en la E x p o s i c i ó n de Milán 1920 
f 
H A M B U R G - A M É R I C A L I M E 
LIM1A REGOLAS •EHIU&L ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ; 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Príximas salidas del puerto de SANTANDER 
Vapor HAMMONIA, elTS de septiembre Vapor HOL8ATIA.' el 28'de diciembre. 
,, HOLSATIA eC15 de octubre. , , . , . „ _ , . , . , . 
ñ HAMMONIA, el 14 de noviembre. " HAMMONIA, el 18 enero de 192Í 
aiaüfen tarft y pasajaios da primara, segunda aeondmlaa j teraeia alaMi 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
A . 1 q L x x i 1 o 
pisos, con o sin miuehles, ])recios 
eediiómiso. Sardinero, viha Concha. 
CaaDípóS de Sport. 
CAMIONES U. S. A. 
y caimionotas otras marcas, vénde-
nlos precipis redneidísi inos. Pura pre-
cios, escrihir Apartado. 242, BIIJBAO 
V E 3 K T ü O 
piso, dos mansardas y bohardilla, en 
oasa nueva, con baño, niuaho sol. 
I/luve en mano. Vendo solar propio pa-
ra hotel. Infownia E L P U E B L O CAN-
TABRO. 
H A B I T A C I O N E S 
Se iceden a calljalleros estahles; 
pensión completa. Informará esta 
Administración. 
BUENA OCASIÓN 
Se venden pisos bien situados, ba-
ratos, grandes y con sol, y a plazos. 
Informará Angela Gómez. Gue\Aa-
ra , número 8, segundo. 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
Paulino Canales 
T ó r r e l a v e g a 
ESCORIAS T H O M A S , 
M A R C A « E S T R E L L A » 
Y S U P E R F O S F A T O S 
S U L F A T O D E P O T A S A 
K A I N I T A 
O L O R U R O D E POTASA 
N I T R A T O D E C A L 
A B O N O S P A R A P R A D O S , 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
sióai de dos uigamejmtos^ 
dio 'de ila miaño izquii^,.,! ™ 
José M a y a PariheCo 
i.) deirédho. ^ « « 1 
BVton^iel Caista^edo iiviifl. 
a ñ o s , de u.mi herida wmS? I 
do amular de Ha, miaño r i S ^ 
J o s é iPé-rez Pérez. (|,, if1'". 
urna he r ida oomt.uíW con i 
venosa, e,n fla región ó^feS 
Mahuicil iRiuiz Cucstii Z s 
cpianiaduinas de primap 0 
iii.ann derocha. 
L Emoilia Ojeda iLahajiAfti , 
lanos, de eronumes en i]., ' * 
•lio y brazo d<M-erlio. ^ 
Be'njaTnín iCnesla, do % 
unía herida eontiusa e<n « 
Inoiana. " U ' ' ^ 
•Mariano .Rwe^ido O t ó 
""ios, de picaidm-a i k ^ 
'•I |::ir|.a,do .snpe/riar dĉ  ¿ 7 * 
Anton ia iPeña iVwez, (fe 2 - . 
qiuenia.dnraw eo la caj'a a ' ' 'fH 
ina.iK. dererha. s- \ 
Raifa-efla ( ¡a re ía Pérez a¿,fl 
de m í a h o n d a incisa, con ,A 
suistancia, en e.l <lSí|0 . J J ^ 
rmano m ĉós&rdsi. 6 
ACCIDENTES DELTA 
A las cinco de la tai-de'i! 
encont rándoise tr-aJiajando en -"' 
dega del vapor -Maderas, el 
Juan Gómez Mviarez, tuvo l | 
cia de qiuie un tablón que (Mx 
Ja cubierta 1c diera un fuei, 
en l a cam. 
En la Cliniea de urgencia luíi 
(ido por el módico señw m 
paga y el practicante don Frai, 
B a r t o l o m é , quienes de a^éeij 
fraotura del p.'.niiulo 
bundimiento del liu«so. 
—Francisca Cuevas ManzaB? 
cuarenta y un años, Irahiijaw 
un a l m a c é n de carbones se 
una herida contusa en lu n 
quierda. 
— J o a q u í n Zabalota, ih vcinlj 
a ñ o s , en una obra do (ion 
C"orra,l se causó inia'coatusifiL 
dedo medio de la mano (lerefinl 
/VWVWVW'V'WWVW WVWWVWWWMV 
Toda la eorrespondencia 
y UterariA diríj&se a nmhti 
Todas las fanril» 
de ios saldados de Vafcnoia 
guardan- coniio una ¡..ya el Ali 
rlEGUEiRDO del babdlóti mlai 
l-aiia. 1^2. 
H I S T O R I A D E T A L L A D A DESUI 
M A S D E 300 GRABADOS 
De venia-: Ubre rías laca 
a Blanca v Amós de Esralaí| 
I . re r í a R.-iigio>a. d.- la fiiiieW] 
eo de lia cMacinii d.' Uill».a«. 
Pil.aKa, Aduana, y Zaipat.TÍii B 
tniidi), l-Maza. Vi la. 
de Lm;x [lave PÍKPKMKI decandal 
eil iias-'O de Perreda, d'e | 
día, a, ana., el día I * . Se gran 
a quien ila enliregwe «ü » 
mi Si ra<dón. 
ygporei correas Espaj 
de I i eompafiíi I n s t ó 
E l d ía .19 de septiemhre,: a las tres de l a tarde, saldrá d8 
" 11^' 
A . I J F ' O U N T S O 
S U C A P I T A N DON A G U S T I N GTBERNAU 
aaimitlendo pasajeros de todaa claees y carga con destino 
V E R A C R U Z . ^tvABli 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINAL-
P a r a Habana, 525 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a Veracruz,- 575 pesetas, m á s 16,10 de impuesto!* 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
E l v a p o í 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá de Santander el 16 de O C T U B R E , en viaje extraor ^ $ 
destino a Habana y New York, admitiendo masaje y caro 
a Habana y carga para New York. 
UNEA DE BUENOS AIRES ^ 
E n l a segunda quincena de SEPTIECVíBRE—salvo 'contmg8 
de S A N T A N D E R el vapor ^ 
0 1 - u . d . a t d d e O A c H » 
para trasbordar en Cádiz al - i * i 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r g í 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a ^ 
B U E N O S A I R E S . ^tiiiO'' 
Precio del pasaje, en tercera.ordinaria, para aimbos 
300, m á s 16,10 de impuestos. „ 0 * ? 
P a r a m á s informes dirigirse a SUR consisn^tarios 
Qoree H I J O S D E A N G E L P E R E Z y Compañía, p a ^ T ^ a : ' 
TQ 86, Uíé fono núm. 63.—Dirección te legráí ic* y ^ 
ANU IX-PAG IH A 7. 
toca 
de-, 











P A R A C O L E G I A L 
oS r e c i b i d o u n su r t ido i n m e n s o en 
Hc^|Xa<jos exproffesos para a l u m n o s . 
^ A B O S m u y íuerf ies , b a r a t í s i m o s . 
BORCEGUÍES DE UNA PIEZA 
gNGRASADOS Y DE PIEL NEGRA / 
¡El calzado m á s duradero! 
Vijítsnos anfes de efectuar su compra. MAS BARATO QUE NOSOTROS 
Venta directa de nuestra fábrica al cliente, sin Intermediarlos 
C A L Z 















B N T A A . P L A ^ O » Y A H . C O N T A D O 
UÍtibo& -rárMiTiiti.-s f..ln;4i-.-ilÍ!-.):-. Iti-d-ol.-liií?. I M I I S I I S (J.,:» imt y \:iihXu., b'U-
aJll^ícüHos. ' ¡ ' ' . " I U I I M r i i i ' i p '. «lis • - MjM-las, 
^íiíl.neriii'.-a.bi 's Í!iu¡j!oses, jm- íHí i , umquáójiais ¿lo ;--s;-riliir «Vídcfli^ y 
¡•liii.-k-Niii'-K"- IIIÍ.'S:IO | i ; i r : i m/ufiiriias ilc o c r i l . i r . iii.'M.ü-i'.-l.-ta.s. pianos. 
|iii.'!as- pistolas aiUtoiiiátirü.s, r-.'.loj. - <|-- oí . y piala y (lo jiar.Ml. 
liN-FOHMES : NARCISO S ARA J A . — I ¡ l . \ . \ i K.\f ¡lí. 2(,, II 'HIMKH'O 
JRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
| ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q l ' E SE DESEA—LUA-
üfa ¿JÍIABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
PACHO: Amós de Escalante, n.0 L-TeJ. 8-23.-Fábrica, Cer»/ante9, 22. 
C 












l e gra| 
t esá/ 
i, Colín! Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal dl@ Panamá) 
Fr6xlBaais|sailciais doj8«iat«iaQl€ir 
^por G R I T A , e i 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
O R Q O M A , e i 1 2 d e n o v i e m b r e 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
iaaltlerado c a r g a y p a s a j e r o » d a p ritan o-
•» ••Rurada, I n t e r m e d i a y t e r o e r a o laaa . 
FARA MAB INFORMES DIRIG1RS8 A S U S C O N S I G N A T A R I O ! 
les. Hijos de Basterrecfaes.-Paseo de Pereda. i.-Saataider 
(lilkirlub ioirlEU Stin IiflfiUu [liiinl 
Servicio r á p i d o de pasajeros 
Mm9 M m M U i Mm Mmi 
••S^ LEERDAHA, 
l i f M R N D I l i i , 
léSaíti 
EDAM. 




^ ^ r * * * P'-""^-a c ía 
31 gd Para HABANA, V E R A 
salidas fijis d? S&ntiidw 
• I 21 do septlembpe. 
el II de octubre, 
el 31 de ociubpe. 
el 22 de noviembrd. 
el 13 de diciembre, 
el 2 efe enero de 1923. 
el 2 4 de enero, 
el 14 de febrero. 
se, segnmla e c o n ó m i c a v tercera cla-
IMCO y N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 
CRUZ, ' TAMP1CO y N U E V A OR-













^ U" 543 
D'.' '-^^iiiás^05 los ^'puestos, a excepción de Nueva Orleans, (jue 
i J su toílelSfeSpn •Cl'nlpI,'tan^ nuevos, construidos en el presente 
£ tes son de m í ' F-r,,!<) t,lllf'1;ldas cada uno. E n p r imera dase, los 
B J m í í de nn«a y i (,os íH,, ' í!í"^s. E n segunda econónnica los ca-
lp S' CUATno 5 l'\0. CLATRO literas, y en tercera, lus camarotes son 
V i - ^ í 'Uíae l '''toras. . . 
l '^iotecaTonn V.!101'0910 •se lia (1,,tado a estos vapores de una mag-
|coVecoi"ienda , í ras - lüS '"ejores autores. 
Rué ímvo días 'dp '.S •e-í""'0's I,as;i.icrüs que se presenten en esta Agen-Küe ,Udll'   t\* t \ 8 p ajero     
iPa''ModCOeer sus l'i'uieVs"1011' Para t ra I , l i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de em-
m & ^ A f e í . / ' í ' ' ' ' ' 1 0 3 ' d¡rií?irse a su agente en SANTAN 
P ^ ^ ' ^ M Í U ) T r í ^ ( : , A ' W A U - R A S , ; i , pi al.—APAR TAI) 




ANTJSARNICO M A R T I , el únlcc 
¡ue la cara sin liaño. Ven i a : seño 
es Pérez del Mol ino y Díaz F. j 
alvo, Rlaru-a, lü. Sus Imitaciones 
esultan caras, peligrosas y a p e s t a » 
i l e t r ina . 
Exi jan sierafore tAntisdrnicó Martí. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE RAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS DE 40° 
K A i o x ! ARRABAL. 16 
M a n u e l S a m z SANTANDER 
N 
Hace desaparecer l a caspa 
í n s t ó n í á n e a m e n t e 
y e v i í a l a c a í d a deCpelo. 
S o b r e : pese tas 0 ,30 
Pídase en Farmacias y Perfumerías. 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
= h ñ e o R U í í f l = 
iaraoe m m 
kíomovllcs y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COU).CAK MACaXOS 
era E s p í É l i - M l l l H 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Noi-te de Eapa^ 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
otras Empresas de' N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras.; Declarados si-
milares al Cardif por el M-mirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos pa r a fraguas. — Aglomerados. — P a r » 
centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
Stock de las Casas m á s acredita 
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de ; 
)casión. 
Precios sin competencia. 
Au tomóv i l e s en ven ta : 
ESPANA—S/IO ILL>., fae tón , a lum- ! 
brado y arranque- eléctr ico. 
FORD.—Ruedas n io i á l i ca s , f ae tón . 
BENZ. ~ I.inmu.sine, alumbrada 
, Hosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S ' .FÍAT», F . 2—12 asientos 
i Idem i d . , 18 RI/—30 asientos. 
Idom ((BEBI JET» , C. B. A . -4 ( ' 
I isientos, nuevo. 
Metalnrgique, 10.000 pesetas. 
CAMION (iRERLIET»—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
irados, garantizando las ventas que 
•e realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO 1 
de Ontaitóda á Burgos 
SERVIDO DIHRIO BS W E I I S l 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda:« las 10*15 de la mafiaaa 
De Burgos: a las 7(50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y da L a Ro-
bla, en Cabaflas de Virlus, 
Peí ayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : S e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compa-
ñía .—GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Saciedad Hul l e ra Españo la .—VA-
L E N C I A : don Rafael Torad. 
Pa r a otros informes y precios, d i r i g i r s e a las oficinas de leí 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
L I N E A D E P I N I L L Q S 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
S ervicio rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
español 
O 1 3 I 2 5 
admitiendo esrga y pasajeros ds lujo, primera, segunda, leguada económica, fcr-
eara preferente y tercera ordinaria, para 
P R E C I O S 
D E S D E S A N T A N D E R 
H A B A N A 












Rebajas a familias 1 
^ E n primera y segunda clase a las familias que computen cuatro'pasajes o más 
se les hará una reducción del 15 por 1Ú0. 
L a siguiente salida la efectuará el vapor 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mueblea m r v o s . Casa M A R T I N E Z . 
M á s baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N DE H E R R E R A , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
fécción y economía . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
en les primeros días del mes do NOVIEMBRE, 
fara más Informes'dirígirse a sus consignatarios 
Aguati ta G¡. Vrov i l l a y Feriaairndo CS ai r o í a 
H U E L L E . 85.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TEKVIQAR».—BASTANDSR 
>VVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW iVV\̂ AA\VVVV\̂ V̂VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV 
flNISOSfllSolución 
e n e d i c i o 
Nuevo preparado compuesto 'de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g r an ventaja a l bicarbonato en de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTA L.—Tmbercul osis, catarros 
bronqui t i s y 
todos sus usos.—Caja, 3,50 posetas ' 
J ^ . c rón icos , 
bicarbonato de sosa, p u r í s i m o , v general.—Precio': 3,50 
debilidad" 
pesetas. 
| e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
cabaHéros estables, buen t ra to. COM-
i P A N I A , 9, SEGUNDO. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, n ú m , 4L-Madr id 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a , 
Santander : P E B E Z D E L M O L I N O 
"WWW «AA.VV\AAAA/V̂AAAA,\AA.V\/tA.AAAAA.VVVVVVVl/»A« lWWVWWWVWWWWWl/> VVWWWWWWWWW 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
E N T E R C E R A P L A W A 
INFORMACION DE MARRUECOS 
i 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
LA BANDA DE LEGIONARIOS 
SAN SEBASTIAN, 18—Ai médicí-
'día so ^pres&ató én el quiosco del t>a' 
Beo del boulevard la baittda del' Gtteir-
JJO de Voluntarios o del Tercio Ex-
tranjero, como ipor ahí se les conoce. 
La banda venía precedida de una 
'aureola tan brillanite como la alcan-
zada en Africa por los soldados de 
|a Legión a que pertenecen. 
El paseo del boulevard a la hora 
idel concierto estaba coniiplctamente 
jabaiTotado. 
La banda de los de la Legión ha 
tenido un éxito rotundo. Enupezó poi 
[un pasodoble, despuiéS una cpleciciüi 
¡de aires nacionales y Mego la seloc 
Iciún de «Las golondrinas». 
.El público, que escucihaba con grai 
atención el concierto, estalló en un; 
salva cerrada de aplausos que dun 
largo rato al terminar la obra d( 
Usandizaga. 
La obra alcanzó una ejecución po 
icas veces oída en San Sehastián 
Sonde tan notables elementos la bar 
'interpretado en mucluis Oeafiionos. 
El señor Córdova,. director de tai 
notable institución musical, se yii 
obligado a bisar ajlgumís númórof 
nnte la iiiisif-í Micia de aquella verda 
dera inuolledumbi'e. 
All terminar la audición de «La: 
golondrinas», la Reina doña Maríi 
Cristina, que había escuchado la 
partitura desdo su automóvil, fué 
advertida por el director de la ban-
da; y puestos los músicos en pie eje-
oulanm la Marcha Real, que fui 
aplaudidísima, lo mismo que ia Rei-
na. 
A la una y media de la tarde ter-
minó el concierto y aun hubiera du 
rado por parte del público, que ir 
se cansaba de ovacionar a tan nota 
ble banda. 
Los técnicos dicen que la integra?-
miúsicos «ya hechos» y que han sa 
bulo «empastarse» en tal forma y 
bajo una dirección tan nolabie, qm 
difícilmente se encontrarían ciernen 
tos de diversas nacionalidades qiu-
le comiplementaran tan admirable 
mente. 
El público, este público donostia 
r ra que no es lego en la materit. 
bacía grandes elogios de la nuev? 
banda. 
LA MAÑANA DE LOS REYE?« 
Ayer mañana , después de celebrar 
se la capilla en palacio, a la qu-
asistió toda la famiilia real y alf 
nersonal palatino, comenzó el desfl 
le. 
Don Alfonso, acompañado de sur 
avudantes señores Rodríctuez Pap 
cual y Elizaldo, se trasladó en auto 
móvil al puerto. 
En el emibarcadoro dül Real Clu' 
Náutiico, donde le aiguardaban Ja; 
autoridades y la mayoría de los so 
cios. el Monarca hizo que se acerca 
ra la gasolinera de su propiedad 
«Frak-tun-Tuzin)', y embarcó en 
unión del prínoine de Asturias y del 
infante don Jaime. , 
La banda miunicipal, aue se en-
rontraba en el Real Club Náutico, 
liizo los honores. 
-Con los príncipes embarcó tambiéi) 
su ayudanlc y profesor señor Lóri-
El Rev, encima de lá cuiüerfa cK 
la «Frai<4un-Tuz¡n», y abarrado al 
oa-ln iiand'-ra dé la embarcaci.'in. si-
guió la régaíta d" traineras con gíañ 
interés., ordenando cuue no so izara 
el pabellón morarlo do Castilia, puc 
diiería sci^iuir sóbíe la marcha a las 
embaió aciones &ÜR M d%piitaban ei 
depomi'.at.' del domingo anterior. 
Cuando terminaba la régtata llego 
al muelle ha Reina doria María Cris-
pina, a-'oiriilañada de ta marquesa 
Ide Moctozuan.a. 
Se enteró del triunfo de la Irainc-
ra do Pasajes y volvió a palacio. 
La Reina ' fué aclamada por el nu-
meroso público fp-""' robaba '>M 
ca^'-as del Bftal Cb'l. Náutico. 
Al desembarcar el Rey y el príncin^ 
'de Asturias, con Su acompafiainicníf 
Ja banda m:iinicipal tocó la Marcho 
Real y el público los hizo olijeto de 
una calurosa ovación. 
El Rev, f1 i-fí.nci;i;o v r-us acoiiMia-
ñantes se dirigieron desde el rnuellr 
a palacio. 
Antes de partir el Rey, 1̂ gober 
mador militar, señor Querol, le dií 
cuienta del miovimiento d" fuerzas 
oue por la. mañaina había habido en 
el puerto de Pasajes. 
LOS REYES EN TAS CARRERAS 
LoiS R^v^s don Alfonso, dona Vic-
toriá v ('oña VnrUr Cristina esluvie 
ron por la tarde en las carreras de 
caballos. 
r.cs acominañ.r>i>an lo^ jnfantes don-
Alfonso'y don Gabriel y la alta ser-
vidumbre. ' ' 
Al regresó de las carreras los R»» 
ves paséarón un momento por la po 
lalación, rft^'^sfnflo-- n -Mi ra mar. 
BAILE EN MTRAMAR 
Como habíamos anunciailo. a Tas 
diez y fa^dia de la noche &\ó c.omier*-
zo en Mi ra mar el baile con el cnih 
Jos Reyes don Alfonso y doña Victo-
u e s a e g u e r r a . 
r ia obsequiaban al Cuerpo dtp] j á -
tico', a las representacion'is del Go-
merno que se encuentran • n San S .̂ 
hastian, a la nobleza y a las auton-
dados. 
Las invitaciones repartidas pasa-
ban do cuatrocientas; y no es cosa 
de repetir nombres. 
Excepto la oficialidad de aquellos 
huques que vinieron para asistir a 
las fiestas del centenario do Ekano, 
el resto de la concurrencia, con íigíis 
ras .variantes, era la misma; os de-
cir, que en los salones de palacio ••; 
congregó lo más distinguido y nota-
Ido de toda la aristocracia veranie-
ga y donostiarra. 
La fiesta se prolongó hasta laS 
arimeras horas de la nmdpúigada, y 
m el rágodón de honor tomiaron p.av. 
'e la Reina doña Victoria, el Rey, el 
wínciipe do Asturias y los infantes 
Ion Gabriel y don Alfonso. 
El lujo desplegado en tan fastuosa 
testa fué verda deraniientíj extraorai-
lario. 
Amenizó el baile la banda de Ee-
donarios, que tnraha en los jafdili^d, 
f una .orquesta de tzíganes en el sa-
M I de baile. 
LA ESCUADRA A FERROL 
Ayer amainó bastante el temporíll 
|ue veníamos padeciendo hace díaa. 
Por esta cansa aguardaban en rt 
reciño puerto de Pasajes el «Map-
qués de la Victoria», los buques aü. 
xiliares ((Kanguro» y ((Cíclope» y Ion 
submarinos «A-l», ((A-2», ((B-l». «B-¿*, 
el «Isaac Peral» y el «Monisírol». 
El jefe de la escuadra, que iba a 
bordo del «Marqués de la Victoria», 
lispuso, en vista He la bonanza, que 
'a rpar ían ayer mismo. 
A las tres de la tardo salieron do 
Pasajes los citados buques con rum 
10 a Ferrol. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Eil gobernador 'civil interino don 
UiTelio iPeláez Lareclo carecía de 
voticias para informar anoche a los 
•edaictores de los periódiicos lócales. 
Les dijo únicamente que había si-
lo detenido en Gijón Bicardo Gao-
la, de lo m a l damos amplia cuenta 
•n otro luigar de este número, de-
déndose la detención a las merito-
ias gestiones hechas por üa Policía 
le 'Santanidar, que infoianó debida-
aente a ila de 'Giji>n para la captura 
'el ((témpano» referido. 
También dijo el señor Paláez que 
n oomipañía de los señores maglslra-
'os de esta Audiencia había visitado 
11 .trasatlántico «Alfonso XIII»,. al 
fue l legará hoy seguramente ell ee-
!¡o¡r (presidente de 3a Compañía Xras-
cutlántica Española e ilustre prócer 
do A 'Claudio López, y Rni, marqués 
de Comillas, quien tanto interés se 
toma siemipre por todo .aquello que 
l>uede afectar a la mejor marcha en 
sil orden i ni orno dé todos los barcos 
de tan ipoderosa Empresa nacional. 
E C O S DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Por el corroo de la línea del Norte 
salió el domingo para .Madrid el mi-
nistro de Gracia y Justicia señoc 
Ordóñez. 
* * # 
•Acoiiipañado do su distinguida Ta-
QíUia, 'marchó ayer, en el tren rápd-
lo, a Osorno, donde pasáirá una tcni-
aorada, el digno juez do Instrucciídi 
icl distrito del Este, don Gerardo Ali-
gar ez do Miranda. 
» • • 
En el rápido do hoy saldrá para 
Madrid y otras poblaciones unostijo 
(picridd amigo don Alfonso Illanco. 
* * * 
—A Logroño marcha hoy nuestro 
oartiicular y querido amigo el joven 
Ion Félix Lacalle. 
Feliz viaje. 
PETICION DE M A V ) 
En la vecina ciudad do Torrelavega 
les fué ayer pedida al acaudailado 
propietario don Benito Macho y so-
ñora Ha imano de su nija la bella y 
distinguida iseñorita Natividad Ma-
cho López .para don Cándido Fernán-
dez iDiestro, teniente de Soguridaid de 
Santander. 
La, petición fué hecha por Gil her-
ii ano del novio, el acreditado comer-
ciante t o rrcíl ave guonse don Jaiime 
Fernández Diesfi-o, en representa-
ción de su padre don Angcd Feirurán-
ciez. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de octubre. 
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VISTA PANORAMICA DE LA CU'DAD' AFRICANA DE TETPAN 
Interosantee foto qu • mis ha sido ía-Mitad:' por el piloto aviador nu ritaílés R,loy F. Navnmcl 
ha sido obtenida liesdo un avión militar do la iscuadrilla afceta n a )•!• Ma ciudad. 
" L a Modelo", en peligro. 
Entra de arribada en 
Santander 
Al activo cabo do la Cuardia mu-
nieipal, don Florencio Candelas, le 
dió cuenta anoebe al guardia de ser-
vicio en Pueito(diico que a las doce 
¡.r-iximamenlo habla entrado.- en el 
Muerto, de arribada, la gasolinera" 
<La Modelo», tripulada por doce 
Hombres y un chico llamado José 
Resines Escorza, de catorce años do 
edad, que bahía sido conducido a la 
iTítéQ cté Socorro. 
Inmediatamente de llegar a no&' 
otros la noticia, tratannos do amipOiar 
la y supimos que el potrón de h 
rttbtdra es Gipriaiip López y el mo-
iorisla Eduardo Rodríguez, y que 
la causa de haber entrado en núes-
tro nueiio es la sigukmi i : 
Como a las seis de la tarde, "La 
Modelo», que había salido de Lare-
do a las faenas de la pesca, llego 
frente a Suances con una avería en 
el motor, haciendo señales con faro-
les y tacando la bocina para que el 
vigía ge diera cuenta do su situación 
y saliera en su auxilio. 
Esto no debió do percatarse áe) 
peligro que corría la. embarcación o 
no observó sus señas: el caso fyé qm. 
impotonto «La Medolo» para capear 
la mar gruesa míe bahía, cuyas olai-
barr ían la cubierta, decidieron sái 
tri|);iilaules hac^r ru.mbo a Santan-
der, una vez convencidos de no po-
do la alegría pura, hecha de tiempo 
claro, de olvido y do amor. 
Cusfa, amigo máu, do todas las 
frutas, verdes y maduras, apasióna-
te por altos ideales humanos y divi-
nos, anda, lucha y batalla, con áni-
mo sufridor. - , 
Que tus amores, tus anhelos, tus 
odios sean a cosas y personas vivas. 
Que tu sed sea sed y el agua que be-
bas sea fresca, parir que'halles pía 
cor. 
Que t u fuego sea también de lia 
nía, para que tus pasiones estén 
siempre encendidas. 
Este es el consejo, Fabio amigo 
que quería darte : te veo agitado én-
(•• fv cioties v iponsamientois sin gra-
vedad; veo que t u obra va a ser va-
na, porque no hay en ella una sola 
ĝ ota de saviá cordial, porque no hay 
acidez ni dulzura, porque no ha\ 
alegría ni dolor. 
Anuigo mío, mi palabra está dicha: 
si quieres que tu vida tonga sabe 
de cien sabores—de hielos» de fue 
gos, de soles, de lluvias, de ütifies 
de barro—, sabor de tierra y cielo., 
¡llena tu vida de verdad...! " 
JUAN IZQUIEBDO 
Bilbao, IX, 22. 
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ón de ingenie-
ros Industriales de? 
Se ruega a todos los compañeroE i der arr ibar .a la playa d^ Suances. 
No sin «rand.-'s esfuerzos y pe nal i-; j aquí residentes'la asiste Ada a la re-
dóles , llegaron a nüestrq pufertoi unión que tendrá lugar hov, martes, 
: trayendo a bordo, .tendido sobre a las-seis de la tarde, en "el Ateneo 
•uua> r -dos. a) chfco.'Hésincs, quien, pafa tratar de asunlus de sunm in-
a pesar de los cuidados RolfcitpS qw^ terés v transcendencia para la éa-
le prodigaron sus compañeros, no | rVera. / ' 
V̂VVVVXVVVVVVVVVVVVVVVlAíVVVVViaVvVVVVVVVVVVW 
El día en Barcelona. 
 
daba ant¿v: ellos señales de vura. 
Con leda rapidez fué conducido a 
la Casa d^ Socorro, donde los mó-
, dices dé íí'uavdia le a preciaron XI r 
•nfriaini-ido g-uioral, y trataron d 
'•^añonarlo, ló qu^ lograron consc 
fi'ír ron grandes friegas de aicoho' 
e in fu:-iones. 
Todcs fhs irii>u;lantes venían aíeil 
•los de frío y (adadus ma[criídnienti 
ñor el agua entrada en «La Modr 
l.v.. 
Esta qu'ib'. en r-uortorhico y el Jx, 
-<• l ! •sin^r- so acostó en una cama 
del benéfico estahlecimiento munic; 
pót, hasta, ouo so consiguió su reac-
ción cornial el a. 
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CRÓNICAS C O R T A S 
LLENA TU VIDA DE 
Desahucia, Eabio amigó, 'á las 
quimieras aposentadas en tu espíritu 
y busca para tu laüamento el pan do 
la vida, cnn Sidior do cielo y tierra. 
Que t u amistad sea siempre una 
am-'-ad de vra.s y tus afootns estén 
caldearlos, como las losas del hogar, 
con fuego duradero. 
No eludas ningún dolor ni ningu-
na itriliulación, sího súfroilais con pío-
fundidad y bobo hasta apurar r\ yo.. 
so de vino amargo, paios sóüo así 
conocerán, con una sabiduría que 
ningún libro podría darte, bqdas lat> 
galerías y ritiuezas del corazón. 
Goza también hasta la embriaguez 
El asalto del tren en 
Pueblo Nuevo sigue en 
el misterio. 
IU,R\.IOS l>fe LAS AU' l ' dilDADES 
KARCEl CNA, 18;—Ooñfeinúan jas 
ralnij^s die lá Ppflicfa, enraoiinadn;-
i fl;a (ietoricir'in de .ios aut^ires del 
isa lio deil tr-m &ñ Puobl.j Xirovo. 
El Juzgad.i. por su parto, sigue 
•nstruveiidu diligrindas y hoy ha am-
>liaido la. d vlapanón do uno do Ibs 
ietenidos, que isie obstina en decla-
'ar'su iiartiidiiacirm m d bocho. 
Hizo algunas aclaraciori/js relacio-
aadais con el asailto y dijo qne cobró 
•ua.lro ImíLl posólas por étyiudatr a 11o-
va«r el dinero a VasponcSloS. en 
linión de José Fr.ancés. 
También declaró el duofio defl bar 
ie iGracia y su dep-andiente Ramón 
Gottl. 
Se cree que amlias serán .procesa-
dos. 
IiNiOBNODIO BN. UiN BUQUE 
El vapor <fCabo Er-e(.|n,no:). q-uo se 
halla, surto en este .puerto, tuvo osla 
maífííana un incendio en suij bodoigas, 
que so hallaban abarrotadas de des-
perdicios de algodón. 
Aunque en los ¡primems momoinitos 
so .creyó ique «l siniestro t/mr'a. gir-tn 
imporbáncía, por la cantidad de hu-
ptio que sa;lí;¡. | udn ser dominado rá-
pidamente, .siendo las pár'didas de 
escasa iniiportancia. 
Acerca de un real decreto, 
El resultado de 
gestiones. 
El real decreto ddl 11 dd r J 
mes prornogando las iprimall 
car-boueis, autoriza en su { 
a;undo al ministro ce $m 
hacer extensiva, Ha icancei 
\arbones minórales do pro 
donail que se transpia^ 
líos feTrocairiles costeé^ 
íico miá« im;poríante está 
••or da disitrihauMón fls carhone I 
' ¡toral, y que a causa de 
oncia de la navegaciót $ 
layan exj>erimentado en c 
co notoria y considerdblí 
üm. 
Débese esta justísima di5 
as gestiones de las íiiera: 
"eípresentantos en Goites;1̂  
nncia de Oviedo y >;oitar 
o prueban (los dos ¡m-n 
xposición que 'al citado !̂ 
o antecede, qjue copiamos 
eta» dell 16, que dice tea 
«Hácose, pues, patente,-^ 
¡a de prorrogar de iiwvfl 
o de concesinii de las pru^ 
arlionos naudonalos; m-.is m 
iempp, debe procnrai^ eviw^ 
' i SIK'CSÍVI) los perjuicios 
a'i'icl ir'iMie'nt e. se ha. P0('I(T¿ 
>ar, vienen, sufriondo ^o11^ 
cairriles, cuyo trazado -se m 
"•róxiino a la. c^sla, V iPi_\ 
uno de los eilementos !I?|S.,1̂  
I ?s de su Iráiico Ha (iistrwJI 
•arbones por bis puerta 
raspectivo. . 
nCoue-didas i: - rriie^uU': 
elusivamente a los C^|^B 
IjistrJftDnyeran pfi" WM 
aqutll tráfico ha venidOj| 
do en p,roporci<ures alOT 
las Compañías ^ ' T ^ ' S 
rencia, y -sin ventaja ag ^ 
Erario ipóblico, siemlp O» I 
ticia. facultar al <'''h^M 
j;.vil,';j 'i jp ir a ÜMtyM 
poi-ceriei(Vii do las K1'1^ 
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ral , Con ello no ¡ f$ ¡M 
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